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Выпускная квалификационная работа выполнена на _88___ страницах, 
содержит _5__ рисунков, __12_ таблиц, _65__ используемых источников 
литературы, а так же _1__ приложение на  __2__ страницах. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, РАСХОДЫ, ДАХОДЫ, ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ.  
Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, 
посвящена оценке финансовой устойчивости предприятия и разработке путей 
их стабилизации на примере ПАО «Уралмашзавод», заключается в том, 
чтобы тщательно изучить анализ финансового состояния предприятия с 
точки зрения его устойчивости, как инструмент для проведения мероприятий 
по улучшению финансового состояния и стабилизации положения.  
Объектом исследования является предприятие тяжелого 
машиностроения ПАО «Уралмашзавод».  
Цель исследования - Оценка и анализ финансовой устойчивости 
промышленного предприятия, пути улучшения финансовой устойчивости 
ПАО «Уралмашзавод». Выявление основных проблем финансовой 
устойчивости предприятия и рассмотрение путей их устранения и 
усовершенствования.  
Исходя из поставленных целей данной работы, основными задачами 
для оценки и анализа финансовой устойчивости промышленного 
предприятия являются: характеристика предприятия; предварительный обзор 
баланса; анализ финансовой устойчивости предприятия; оценка и 
прогнозирование финансовой устойчивости предприятия; поиск резервов 
улучшения финансового состояния предприятия и его устойчивости; 
разработка конкретных мероприятий, направленных на укрепление 
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Переход нашей страны на новую систему хозяйствования, конечно же, 
затронул предприятия разного направления и структур. Ранее, в советское 
время, руководители даже не задумывались о конкуренции, о повышении 
эффективности, об увеличении прибыли, так как предприятия не являлись 
собственностью начальника или директора. 
Российская экономика на протяжении последних лет переживала 
тяжелый структурный кризис, который проявлялся по следующим основным 
направлениям: спад производства и продаж, развал финансово-денежной 
сферы, значительные суммы взимаемых налогов, изъятие оборотных средств, 
резкое падение жизненного уровня населения и, соответственно, снижение 
его покупательной способности; инфляционное повышение цен и падение 
курса рубля; нарушение соотношения массы денег и товаров; неоправданное 
снижение уровня влияния государства на экономику; общая нестабильность 
всех условий хозяйствования. Всё это негативно отразилось на работе 
отечественных предприятий. 
В условиях рыночной экономики важным условием самоокупаемости и 
самофинансирования предприятия является ориентация производства на 
потребителей, конкурентоспособность продукции, гибкое приспособление к 
изменяющимся условиям рынка. Каждому предприятию, перед тем как 
планировать объём производства, формировать производственные мощности, 
необходимо знать какую продукцию, в каком объёме, где, когда и по каким 
ценам оно будет продавать. Для этого надо изучить спрос на продукцию, 
рынки её сбыта, их ёмкость, реальных и потенциальных конкурентов, 
потенциальных покупателей, возможность организовать производство по 
конкурентной цене и т.д. От этого зависят конечные финансовые результаты, 
финансовая устойчивость предприятия. 
Промышленное предприятие работает экономически устойчиво в том 
случае, когда оно осуществляет производственную деятельность, способно 
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развиваться на основе роста прибыли путем инвестирования необходимых 
средств, для осуществления процесса расширенного воспроизводства.  
Финансовая устойчивость имеет свой предмет, а именно, 
хозяйственные процессы предприятий, объединений, ассоциаций, социально- 
экономическую эффективность и конечные финансовые результаты их 
деятельности, складывающиеся под воздействием субъективных факторов, 
получающие отражение через систему экономической информации. 
Анализ финансовой устойчивости включает в себя инвестиционный 
анализ, финансовый анализ и анализ текущей производственной 
деятельности, что соответствует трем сферам, в которых функционирует 
предприятие. Отсюда вытекает соответствующий подход к анализу 
экономической устойчивости, требующий рассматривать предприятие как 
единый экономический организм, созданный усилиями коллектива с 
привлечением существующей величины актива. 
Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, 
посвящена оценке финансовой устойчивости предприятия и разработке путей 
их стабилизации на примере ПАО «Уралмашзавод», заключается в том, 
чтобы тщательно изучить анализ финансового состояния предприятия с 
точки зрения его устойчивости, как инструмент для проведения мероприятий 
по улучшению финансового состояния и стабилизации положения. 
Объектом исследования является предприятие тяжелого 
машиностроения ПАО «Уралмашзавод». Цель исследования - Оценка и 
анализ финансовой устойчивости промышленного предприятия, пути 
улучшения финансовой устойчивости ПАО «Уралмашзавод». Выявление 
основных проблем финансовой устойчивости предприятия и рассмотрение 
путей их устранения и усовершенствования.  
Исходя из поставленных целей данной работы, основными задачами 
для: Оценки и анализа финансовой устойчивости промышленного 
предприятия являются:  
• характеристика предприятия; 
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• предварительный обзор баланса; 
• анализ финансовой устойчивости предприятия; 
• оценка и прогнозирование финансовой устойчивости 
предприятия; 
• поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и 
его устойчивости; 
• разработка конкретных мероприятий, направленных на 
укрепление финансовой устойчивости предприятия. 
В выпускной квалификационной работе были использованы 
следующие методы: монографический, сравнительный (пространственный) 
анализ, в том числе горизонтальный анализ, вертикальный анализ, метод 
финансовых коэффициентов, экономико–статистический. 
Теоретической базой исследования стали работы известных ученых: 
А.Д. Шеремета, Г.В. Савицкой, А.И. Алексеева, В.В. Ковалева, Н.Н. 
Селезневой. Практическую основу работы составили документы годовой 
бухгалтерской отчетности за 2014, 2015, 2016 года, а именно бухгалтерский 
баланс  и отчет о финансовых результатах. 













1. Теоретические аспекты финансовой устойчивости 
промышленного предприятия 
1.1 Понятие, основные критерии оценки финансовой устойчивости 
промышленного предприятия  
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 
показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 
фиксированный момент времени. 
Финансовая устойчивость - это результат деятельности, который 
свидетельствует об обеспечении предприятия собственными финансовыми 
ресурсами, уровень их использования, направления их размещения. Она 
тесно связана с эффективностью производства, а также с конечными 
результатами деятельности предприятия. Отметим, что уменьшение объемов 
производства, убыточная деятельность, высокая себестоимость продукции 
ведут к потере финансовой устойчивости [1, С.27]. 
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 
изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 
потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние 
предприятия, внешним проявлением которого выступает 
платежеспособность. 
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 
(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 
основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 
платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о 
его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 
Если платежеспособность - это внешнее проявление финансового 
состояния предприятия, то финансовая устойчивость - внутренняя его 
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сторона, отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, 
доходов и расходов, средств и источников их формирования.  
Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности 
собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне 
рентабельности с учетом операционного и финансового риска, достаточности 
ликвидности, стабильных доходах и широких возможностях привлечения 
заемных средств. 
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 
обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение 
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 
расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 
само воспроизводства. 
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 
зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 
выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 
предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по 
производству и реализации продукции происходит повышение ее 
себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие 
ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 
Следовательно, устойчивое финансовое состояние не является счастливой 
случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом 
факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 
положительное влияние на выполнение производственных планов и 
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 
финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 
должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 
расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
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достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 
наиболее эффективное его использование. 
Основные задачи анализа: 
а)оценка и прогнозирование финансовой устойчивости 
предприятия; 
б)поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 
устойчивости; 
в)разработка конкретных мероприятий, направленных на 
укрепление финансовой устойчивости предприятия. 
Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 
относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в 
условиях инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. 
Относительные показатели анализируемого предприятия можно 
сравнивать: 
а)с общепринятыми "нормами" для оценки степени риска и 
прогнозирования возможности банкротства; 
б)аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 
сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 
в)аналогичными данными за предыдущие годы для изучения 
тенденций улучшения или ухудшения ФСП. 
Финансовая устойчивость предполагает то, что ресурсы, вложенные в 
предпринимательскую деятельность, должны окупаться за счет денежных 
поступлений от управления, а полученный доход обеспечивать 
самофинансирование и независимость предприятия от внешних источников 
формирования активов [2, С.59]. 
Финансовая устойчивость предприятия зависит от размещения его 
активов и источников их формирования. 
Необходимость в собственных активах обусловленная требованиями 
самофинансирования предприятия. Они являются основанием 
самостоятельности и независимости предприятия. Одновременно, следует 
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принимать в расчет, что осуществлять хозяйственную деятельность за счет 
только собственных активов не всегда целесообразно, особенно, если 
производство имеет сезонный характер. Тогда в отдельные периоды будут 
большие остатки активов, а в другие их будет недостаток. Кроме этого, если 
расходы относительно привлечения активов небольшие, а предприятие имеет 
возможность обеспечить более высокий уровень рентабельности 
использования активов, чем плата за них, то, осуществляя привлечение 
активов, владельцы значительно повышают рентабельность собственного 
капитала. 
Но если активы предприятия сформированы в значительной части за 
счет текущих обязательств, то его финансовое состояние будет 
неустойчивым. С текущими обязательствами необходимо осуществлять 
постоянную оперативную работу относительно контроля за своевременным 
возвратом их и привлечением в хозяйственную деятельность через текущие 
обязательства других активов. 
От оптимизации соотношения собственных и привлеченных активов 
зависит финансовое состояние предприятия. 
Оценку финансового состояния предприятия, возможно, определить по 
следующим типам финансовой устойчивости: 
а)абсолютная финансовая стойкость (случается на практике достаточно 
редко) - когда собственные оборотные активы полностью обеспечивают 
запасы предприятия; 
б)нормально устойчивое финансовое состояние - когда запасы 
обеспечиваются суммой собственных оборотных активов и долгосрочными 
обязательствами; 
в)неустойчивое финансовое состояние - когда запасы обеспечиваются 
за счет собственных оборотных активов долговременных и краткосрочных 




Кризисное финансовое состояние - когда запасы не обеспечиваются 
вышеназванными источниками их формирования и предприятие становится 
на границе банкротства. 
Финансовое устойчивым можно считать такое предприятие, которое за 
счет собственных активов способное обеспечить запасы, не допустить 
неоправданной кредиторской задолженности, своевременно рассчитаться со 
своими обязательствами. 
Основным источником информации для финансового анализа является 
бухгалтерский баланс предприятия. Его значение настолько важно, что 
анализ финансового состояния предприятия нередко называют анализом 
баланса. Источником данных для анализа финансовых результатов является 
отчет про финансовые результаты и их выполнения. Источником 
дополнительной информации служит отчет про финансово-имущественное 
положение предприятия [22, С.154]. 
Основными источниками информации для оценки финансового 
состояния предприятия являются формы финансовой отчетности: 
а)баланс предприятия; 
б)отчет о финансовых результатах;  
в)отчет о движении денежных средств; 
г)отчет о собственном капитале. 
Выбор показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость 
предприятия, их анализ должен осуществляться с позиции системного 
подхода. Изучение каждого показателя во взаимосвязи с другими позволяет 
выявлять действия, которые влияют на их изменение и доминируют среди 
них, и количественно измерять взаимодействия между действиями. 
Показатели, которые шире всего используются во время финансового 
анализа, можно условно поделить на три группы: финансовые 




Финансовые коэффициенты представляют собой относительные 
показатели финансового состояния предприятия. Они рассчитываются в виде 
отношений абсолютных показателей финансового состояния или их 
линейных комбинаций. Относительные показатели финансового состояния 
разделяются на коэффициенты распределения и коэффициенты 
рентабельности [38, С.119].  
Коэффициенты распределения используются в том случае, если 
необходимо выяснить, какую часть абсолютный показатель финансового 
состояния составляет от суммы той группы абсолютных показателей, к 
которой они входят. 
Коэффициенты координации используются для выражения отношения 
разных за сутью и абсолютных показателей финансового состояния или их 
линейных комбинаций, которые имеют разное экономическое содержание. 
В общем, финансовые коэффициенты используются для исследования 
изменений стойкости предприятия. С целью оценить управление 
деятельностью предприятием используются специальные инструменты, 


















1.2 Методика оценки финансовой устойчивости промышленного 
предприятия 
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Определение 
его на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько предприятие 
управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. В 
настоящее время важно не только оценить ситуацию на предприятии, для 
этого используются различные оценочные показатели, но и разработать 
мероприятия по улучшению финансового состояния. 
Для оценки финансовой устойчивости в России в последнее время 
разработано и используется множество методик, отличие между ними 
заключается в подходах, способах, критериях и условиях проведения 
анализа. Одним из основных методов оценки финансовой устойчивости 
предприятия является расчет с помощью абсолютных и относительных 
показателей. Проведя общую оценку финансового состояния предприятия 
можно перейти к исследованию финансовой устойчивости. От того, 
насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во 
многом зависит финансовое положение хозяйствующего субъекта. 
Финансовое положение может быть устойчивым, неустойчивым и 
кризисным. Способность предприятия своевременно выполнять свои 
внутренние и внешние обязательства, финансировать деятельность 
предприятия на расширенной основе и поддерживать свою 
платежеспособность в любых обстоятельствах свидетельствует о его 
устойчивом финансовом положении [43, С.208]. 
Текущая платежеспособность - это внешнее проявление финансового 
состояния предприятия, то финансовая устойчивость - внутренняя его 
сторона, обеспечивающая стабильную платежеспособность в перспективе, в 
основе которой лежит сбалансированность актива и пассива, доходов и 
расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 
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В рамках внутреннего анализа осуществляется углубленное 
исследование финансовой устойчивости предприятия на основе построения 
баланса неплатежеспособности, включающего следующие взаимосвязанные 
группы показателей: 
Виды платежей: 
а)просроченная задолженность по ссудам банка; 
б)просроченная задолженность по расчетным документам 
поставщиков; 
в)недоимки в бюджеты; 
г)прочие неплатежи, в том числе по оплате труда. 
Причины неплатежей: 
а)недостаток собственных оборотных средств; 
б)сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей; 
в)товары отгруженные, не оплаченные в срок покупателями; 
г)претензии по качеству товаров; 
д)иммобилизация оборотных средств в капитальное строительство, в 
задолженность работников по полученным ими ссудам, а также в расходы, не 
перекрытые средствами специальных фондов и целевого финансирования. 
Источники, ослабляющие финансовую напряженность: 
а)временно свободные собственные средства; 
б)привлеченные средства (превышение нормальной кредиторской 
задолженности над дебиторской); 
в)кредиты банка на временное пополнение оборотных средств и прочие 
заемные средства. 
Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с помощью 
использования абсолютных показателей основывается на расчете 
показателей, которые с точки зрения данного метода наиболее полно 
характеризуют финансовую устойчивость предприятия. К абсолютным 
показателям при оценке финансовой устойчивости предприятия относятся 
общая величина запасов и затрат. Для характеристики источников 
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формирования запасов и затрат используется несколько показателей, которые 
отражают различные виды источников: 
а)наличие собственных оборотных средств; 
б)наличие собственных и долгосрочных заёмных источников 
формирования запасов и затрат или функционирующий капитал; 
в)общая величина основных источников формирования запасов и 
затрат. 
После расчетов данных показателей, они необходимы для расчета 
показателей обеспеченности запасов и затрат источниками формирования. 
Трём показателям наличия источников формирования запасов и затрат 
соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 
формирования, после расчета которых определяется трёхкомпонентный 
показатель типа финансовой ситуации: 
а)излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств; 
б)излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных 
источников; 
в)излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 
источников. 
При расчете финансовой устойчивости рассчитываются четыре типа 
финансовой устойчивости, при использовании метода абсолютных 
показателей: 
а)абсолютная устойчивость финансового состояния; 
б)нормальная устойчивость финансового состояния; 
в)неустойчивое финансовое состояние; 
г)кризисное финансовое состояние. 
Данный метод анализа финансовой устойчивости достаточно удобен, 
однако, он не объективен и позволяет выявить лишь только внешне стороны 
факторов, влияющих на финансовую устойчивость. 
Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с 
абсолютными величинами характеризуется системой относительных 
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показателей. Анализ относительных показателей заключается в сравнении их 
значений с базисными величинами, изучении их динамики за отчетный 
период. Кроме того, для оценки финансового состояния необходимо 
использовать экспертные оценки величин, характеризующих оптимальные 
или критические, с точки зрения устойчивости финансового состояния, 
значения показателей. Оценить изменения этих коэффициентов за истекший 
период, сделать вывод о том, как изменились отдельные характеристики 
финансового состояния за отчетный год [15, С.122]. 
Анализ с помощью относительных показателей, дает нам базу и для 
исследований, аналитических выводов. Анализ финансовой устойчивости 
предприятия с помощью относительных показателей, можно отнести к 
аналитическим методам, наряду с аналитикой бюджета, расходов, баланса. 
При данном методе используется более широкий набор показателей: 
а)коэффициент концентрации собственного капитала; 
Формула для расчета выглядит так: 
Ккск = Собственный капитал / Активы = П4 / А1 + А2 + А3 + А4;(1) 
Группы активов и пассивов. 
А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства в банке и кассе 
предприятия, краткосрочные ценные бумаги); 
А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, 
депозиты); 
А3 – медленно реализуемые активы (готовая продукция, незавершенное 
производство, сырье и материалы); 
А4 – трудно реализуемые активы (здания, земля, оборудование, 
транспортные средства); 
П4 – капитал и резервы. 
Нормативное значение Ккск >0.5. Чем выше значение, тем финансовое 
состояние у предприятие лучше. Для лучшей диагностики финансов лучше 




б)коэффициент финансовой зависимости; 
Формула для расчета выглядит так: 
Общая сумма активов (пассивов баланса) / Собственный капитал.(2)  
Или так:  
КЗ = ЗК / СК;(2)  
Где ЗК - заемный капитал;  
СК - собственный капитал.  
в)коэффициент маневренности собственного капитала; 
Формула для расчета выглядит так: 
К1mk = СОС / СК = стр. 1300 бух. баланса – стр. 1100 бух. баланса / 
стр. 1300 бух. баланса;(3) 
Если предприятие имеет в балансе долгосрочные пассивы 
(долгосрочные обязательства), то формула оценки собственных оборотных 
средств модифицируется в следующий вид: 
К2mk = СОС / СК = стр. 1300 бух. баланса + стр. 1400 бух. баланса – 
стр. 1100 бух. баланса / стр. 1300 бух. баланса;(4) 
Еще одним вариантом расчета коэффициента маневренности является 
использования альтернативного варианта формулы оценки собственных 
оборотных средств, представляющего разницу между оборотными активами 
и краткосрочными обязательствами. Формула оценки коэффициента 
следующая: 
К3mk = СОС / СК = стр. 1200 бух. баланса – стр. 1500 бух. баланса / стр. 
1300 бух. баланса;(5) 
Чем выше показатель маневренности, тем выше финансовая 
устойчивости и платежеспособность предприятия. Но в тоже время, 
сверхвысокие значения коэффициента маневренности могут достигаться при 
резком увеличении долгосрочных обязательств (стр. 1400), что снижает 
финансовую независимость предприятия.  




Общая формула расчета коэффициента: 
Ккзк = Размер заемного капитала / Общая величина финансовых 
ресурсов предприятия (валюта баланса);(6) 
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса: 
Ккзк = (стр. 1400 + стр. 1500) / стр. 1700;(7) 
Коэффициент концентрации заемного капитала положительно 
оценивается в случае его снижения, а сумма коэффициента концентрации 
заемного капитала и коэффициента концентрации собственного капитала 
равняется единице. 
д)коэффициент структуры долгосрочных вложений; 
Общая формула расчета коэффициента: 
Ксдв = Долгосрочные  коэфицентпассивы / Внеоборотные активы;(8) 
Формула  сотавилрасчета по данным  сокращенибухгалтерского баланса: 
Ксдв = стр. 1400  финасовые/ стр. 1100;(9) 
Низкое значение  запсы этого коэффициента  районв может свидетельствовать  балнс о 
невозможности привлечения  прочие долгосрочных кредитов  узким  займов, а слишком  больше
высокое либо  решния о возможности предоставления  эфективнось надежных залогов  выялени или 
финансовых  прочие поручительств, либо  выручка о сильной зависимости  использван от сторонних 
инвесторов. 
е)коэффициент  рисунокдолгосрочного привлечения  будщемзаемных средств; 
Общая  автонмиформула расчета  разботк оэффициента: 
Кдпзс = Долгосрочные  балнс пассивы / (Долгосрочные  больше пассивы + 
Собственный  повышениякапитал);(10) 
Формула расчета  оэфицентпо данным бухгалтерского  сумебаланса: 
Кдпзс = Разд. IV  бщая/ (Разд. IV  тысяч+ стр. 1300);(11) 
Высокое  меньшзначение коэффициента  заемных показывает высокую  однй зависимость от 
долгосрочного  эконмичесаязаемного капитала,  меньшчто подрывает  резвофинансовую устойчивость  расчет
предприятия. Если  персонал редприятие не привлекало  процентыбанковских или  сотяни ных займов, 
 явлетс то данный показатель  приведны будет равен  начле улю. Если этот  нормы показатель слишком  наличе
велик, то предприятие  недостак бладает зависимостью  правило т привлеченного капитала. 
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Это  бщаяприведет к тому,  уралмшзвод что в будущем  больше владелец будет  наиболе выплачивать большое  рентабльос
количество денежных  осбие редств за пользование  оценитьзаймами и кредитами. 
ж)коэффициент  контрльструктуры заемного  сущнотькапитала; 
Формула для  решния асчета выглядит  росченаятак: 
Ксзк = Долгосрочные  анлизобязательства / Заемный  каие апитал = стр. 1400  нижебух. 
баланса / стр. 1400  технолгибух. баланса + стр. 1700  убытка ух. баланса;(12) 
Чем  общей крупнее доля  имущества долгосрочных обязательств  рисунок в структуре заемного  дней
капитала, тем  харктеис больше финансируются внеоборотные активы  обртные предприятия: 
сооружения,  анлиз оборудование, здания  чтобы и т.д. И наоборот,  прочие снижение 
коэффициента  комплесный показывает увеличение  алнс расходов на оборотные  оснвых активы, 
которые  чтобы беспечивают текущую  показтели деятельность компании. Другими  капитль словами, 
структура  благоприятным заемного капитала  вмест позволяет определить  указных политику предприятия 
по  аличефинансированию внеоборотных или  ожн боротных активов. Оценка  рованиятекущего 
финансового  мобильных состояния должна  аличе проводиться комплексно  усилен по всем 
коэффициентам  активфинансовой устойчивости. 
з)коэффициент  собтвены оотношения заемных  процентми собственных средств; 
Общая  длитеьныйформула для  персонал асчета коэффициента: 
Кзис = Заемный  отлжены капитал / Собственный  ожн капитал = Краткосрочные  опредлятс
обязательства + Долгосрочные  оптим бязательства / Собственный  меропиятйкапитал;(13) 
Формула расчета  объективнпо данным бухгалтерского  балнсе аланса: 
Кзис = (стр. 1410 + стр. 1510) / стр. 1300;(14) 
где: Кзис —  добиться коэффициент  балнс соотношения заемных  средним и собственных 
средств; 
1410 — номер  недостак троки бух.  критчесойбаланса,  задолженстьв которой отражены  резвыдолгосрочные 
заемные  показтели бязательства; 
1510 — номер  готвйстроки бух.  активыбаланса,  меньшв которой отражены  коэфицент раткосрочные 
обязательств  показтель о заемным средствам; 
1300 — номер  общей строки бух.  оэфицент баланса,  привязаную в которой указано  выплату значение 
собственного  продажикапитала. 
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Экономический смысл  продажу коэффициента соотношения  валоя заемных и 
собственных  таким средств состоит в определении,  наиболе сколько единиц  угля заемных 
финансовых ресурсов  итог приходится на единицу  расчитем источников собственных  черсу
средств. Рекомендуемое значение  овары коэффициента меньше 1. Чем  ремно ниже 
значение показателя тем  алнс выше финансовая устойчивость  выялени  независимость  полжени
предприятия от заемного  автонми капитала и обязательств.  сотяни Уровень  промышленг данного 
коэффициента  пасивы выше 1 свидетельствует  обязатель о потенциальной опасности  долгсрчн
возникновения недостатка  меньш собственных денежных  повышает средств, что  ремно может 
служить  отклнеияпричиной затруднений  зависмот  получении новых кредитов  тяжелом[63,  становияС.34]. 
и)коэффициент реальной  иквдност тоимости имущества; 
Формула  прежд асчета показателя  обеспчнти редставляет собой  году тношение основных  уралмшзвод
средств, материалов  одним  незавершенного производства (называются  доля реальные 
активы) к  асортимен азмеру капитала  перд редприятия (валюта  можетбаланса). 
Крси = Основные  прибыль средства + Материалы + Незав. Производство / 
Капитал;(15) 
В  инструмео экономической практике  предият финансового анализа  счет рекомендуемое 
значение  актив показателя Крси>0,5. Данный  оснвые коэффициент имеет  валют ограничение по 
использованию  рентабльос и может применяться  уралмшзвод только для  расчитем предприятий, 
задействованных  финасовй в производственном секторе. Увеличение  уникальые данного 
коэффициента  разботк показывает рост  реактивной реальных активов  приащен обеспечивающих 
производственную  эконмичесй деятельность, что  кузнецов повышает финансовую  оэфицент устойчивость 
предприятия. 
к)коэффициент  коэфицент раткосрочной задолженности; 
Показатель  значеи рассчитывается как  долгсрчные отношение краткосрочных  контрагем
обязательств к размеру  уникальые всех обязательств предприятия,  место и определяется по 
формуле: 
Ккр.задол. = Краткосрочные  эконмичесй обязательства / Обязательства = 
Краткосрочные  финасовй обязательства / Долгосрочные  есть обязательства + 
Краткосрочные  активобязательства;(16) 
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Формула расчета  харктеизу коэффициента краткосрочной  аличе задолженности по 
балансу  каимпредприятия: 
Ккр.задол. = Итог  бщаяпо разделу №5 / Итог  разницупо разделу №5 + Итог  меньшпо разделу 
№6.(17) 
Нормативное  убытка значение у данного  аренду показателя отсутствует,  показтель анализ 
проводится как  осущетвляь правило в динамике. Так  сотвеи увеличение данного  отншеию показателя 
является  мног индикатором роста  тысяч зависимости предприятия  убыток от краткосрочных 
обязательств,  наилучшей которые требуют  году срочного погашения. Это  однй снижает 
финансовую устойчивость  поделить редприятия и требует  изучть от него увеличения  кроме доли 
ликвидных  управленчски активов в структуре  предият баланса. Для  себтоимь комплексного анализа  оэфицент
финансовой зависимости  котрые и оценки структуры  итог капитала используют  дств также 
такие  кредитосая показатели как:  отлжены коэффициент автономии,  кратосчным оэффициент финансовой  изменя
зависимости, коэффициент соотношения заемных и собственных средств.  деловм 
Только рассмотрев  налогвыми и проанализировав относительные  ниже и абсолютные 
показатели  сума финансовой устойчивости  итог можно сделать  объема вывод о финансовом  котрй
состоянии предприятия  получени рассмотреть пути  произшлее стабилизации. 
Традиционные методы  части оценки платежеспособности  излше и финансовой 
устойчивости  отличаеся остоят в расчете  струкы оэффициентов, которые  тче определяются на 
основе  обязательсв труктуры баланса  себтоимькаждого конкретного  отченмпредприятия. Рассчитанные  низац
коэффициенты затем  новуюсопоставляются с их нормативными  оценитьзначениями, что  осущетвляи 
составляет заключительный  находящегс акт оценки. Кроме  низкое того, делаются  сотавил попытки 
оценивать  предиятйуровень коэффициентов  толькв баллах, и затем  пасивэти баллы  предиятсуммировать, 
находя таким  комплесный бразом рейтинг  отклнеия данного предприятия  году при сравнении  хозяйствен его с 
другими  прочие редприятиями. Для  расчет ее измерения в России  вопрсы ассчитывается три  выжиаемость
коэффициента: 
а)коэффициент ликвидности: 
Кабс = Денежные  вклады средства + Краткосрочные  дпзс финансовые вложения / 
Текущие  изменяобязательства;(18) 
б)промежуточный коэффициент  изучтьпокрытия: 
Кбл = ОА – З / КП;(19) 
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в)общий  есликоэффициент покрытия (коэффициент  продажтекущей ликвидности): 
Ктл = ОбА / КДО.(20) 
Каждый  увеличась з трех коэффициентов  пасив редставляет собой  долгсрчные тношение той  доля
или иной  контрля группы статей  величн оборотных активов  внешим к одной и той  увеличть же величине 
сумме статей  собтвеный пассива, выражающих  балнс краткосрочную задолженность  излше
предприятия на момент  изучтьвремени (начало  возрслаили конец  мобилзаця тчетного периода). 
Коэффициент  говрит ликвидности определяется  сотавил как отношение  заключени суммы 
денежных  больше средств и краткосрочных  будщем финансовых вложений  привязаную к величине 
краткосрочной  финасовйзадолженности. 
Промежуточный коэффициент  обеспчнти окрытия определяется  харктеис ак отношение  выялени
суммы ликвидных  меропият активов (денежные  оэфицент средства плюс  оэфицент краткосрочные 
финансовые  добываемг вложения) и дебиторской  коэфицент задолженности к величине  затродч
краткосрочной задолженности. 
Общий  осущетвляь коэффициент покрытия (коэффициент  тольк текущей ликвидности) 
определяется  вертикальный ак отношение  активы суммы оборотных  сотавил ктивов (ликвидные  объема ктивы 
плюс  примен дебиторская задолженность  частью плюс запасы) к  хозяйствен еличине краткосрочной  зависмот
задолженности. 
Для определения  выплату на практике платежеспособности  балнс или неплатеже  котрые
способности  харктеис официально применяется  росченая третий из перечисленных  означет
коэффициентов: коэффициент  постяные екущей ликвидности (КТЛ). 
Наш  сущетвюих комментарий к измерению  итог платежеспособности коэффициентом  оэфицент
текущей ликвидности:  применятс ни запасы, ни просроченная  читаем дебиторская 
задолженность  финасровю е могут быть  показтель ревращены без  ликвдност промедления в платежные  коэфицент
средства, следовательно,  бсолютная оборотные средства,  долгсрчнй взятые в полном  харктеизу объеме, 
покрытия  добитьсякраткосрочной задолженности  аличене обеспечивают. 
В лучшем  проче случае дебиторская  коэфицента задолженность (освобожденная  значеи от 
просроченной своей  условиях части) может  будщие рассматриваться как  уралмшевских гарантийное 
обеспечение  увеличня краткосрочной задолженности,  отклнеия а запасы как  медлно потенциальное. 
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Только  говрит ликвидные активы  даным обеспечивают действительное  затро покрытие 
краткосрочной  линейых задолженности, выполняют  оэфицент ункцию мобильных  объемв платежных 
средств. 
Перейдем  формула к измерителям устойчивости  валоя предприятия. Здесь  эфективнось
применяется также  сверхыокинесколько коэффициентов. Среди  большених: 
а)коэффициент обеспеченности  выпуск оборотных активов собственными  балнс
источниками (исчисляемый  процентм как отношение  коэфицент разности между  алнс величиной 
собственного  расходв капитала и резервов  назвые и итогом внеоборотных активов  выяить к сумме 
всех  сотншеия боротных активов); 
Общая  кромеформула расчета  меньшкоэффициента: 
Косиф = Собственные  рентабльоси боротные средства / Оборотные  формула ктивы;(21) 
Формула расчета  наличепо данным бухгалтерского  добыча аланса: 
Косиф = (Стр. 1300  осбие– Стр. 1100) / Стр. 1200;(22)  чтобы 
б)коэффициент  опредлятс автономии предприятия (исчисляемый  собтвенг как отношение  струкы
капитала и резервов  сотвеик общей величине  балнспассивов); 
Формула для  аличерасчета выглядит  активы ак: 
Коэффициент автономии (финансовой  расчетовнезависимости) = Собственный  финасовые
капитал/Активы = стр.1300  балнс ух. баланса  оэфицент/стр.1600 бух. баланса;(23) 
Стр.1300 – сумма  адолвсех собственных  излшексредств. 
Стр.1600 – сумма  данявсех активов. 
в)коэффициент  показывет финансовой устойчивости (исчисляемый  финасовй как 
отношение  показывет устойчивых пассивов,  иные равных сумме  компани капитала, резервов  кроме и 
долгосрочных пассивов,  таким  активам, уменьшенным  былина величину непокрытых  отншеию
убытков); 
Общая формула  финасовыерасчета коэффициента: 
Кфу = Собственный  сотавляекапитал + Долгосрочные  злишек редиты и займы / Валюта 
 пероцнкабаланса;(24) 
Формула расчета  продажу о данным бухгалтерского  предиятбаланса: 
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Кфу = (стр. 1300  промежутчнг+ стр. 1400) / стр. 1700;(25) 
г)коэффициент  итог реальной стоимости  влияне имущества (исчисляемый  отмечн как 
отношение  плотины роизводственного потенциала,  собтвеныйравного сумме  активыосновных средств, 
 вышепроизводственных запасов  заемныхи незавершенного производства,  увеличнко всей величине 
 активнось ктивов); 
Общая формула  равняетс асчета коэффициента: 
Крси = Основные  средним средства + Сырье + Незавершенное  рисунок производство / 
Валюта  разывбаланса;(26) 
Формула расчета  капитл о данным бухгалтерского  эконмиябаланса: 
Крси = (стр. 1100  разботь+ стр. 1210) / стр. 1700;(27) 
д)коэффициент  заемны аневренности собственных  наиболесредств (исчисляемый  уровенькак 
отношение  предолагтсобственных оборотных  нымисредств, определяемых  сотяниразностью между 
 валют величиной капитала  объедины и резервов и итогом внеоборотных активов,  величн к сумме 
капитала  финасовй  резервов); 
Общая формула  предият асчета коэффициента: 
Кмсс = Собственные  контрль боротные средства / Собственный  оценитькапитал;(28) 
Формула расчета  предият о данным бухгалтерского  автонмибаланса: 
Кмсс = (стр. 1300  асортимен– стр. 1100) / стр. 1300;(29) 
е)коэффициент  валют финансовой независимости (исчисляемый  указных как 
отношение  узкимсобственных оборотных  имущества редств к сумме  уралмшзводзапасов с добавлением  вертикальный
не зачтенного налога  анлизруя на добавленную стоимость  предложния по приобретенным 
материальным  повысиляценностям). 
Общая формула  продажи асчета коэффициента: 
Кфн = Собственный  резвокапитал и резервы / Суммарные  устойчивактивы;(30) 
Формула расчета  внеобртыпо группам  убытокактивов и  осбиепассивов: 
Кфн = П4 / А1 + А2 +А3 +А4;(31) 
Где: 
А1  уметь– наиболее ликвидные активы; 
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А2  обязатель–быстрореализуемые активы; 
А3 –медленно реализуемые активы; 
А4  отченг–труднореализуемые активы; 
П4 –капитал и резервы. 
Формула  обеспчнтирасчета по данным  нормыбухгалтерского баланса: 
Кфн = стр. 1300  наимеов/ стр. 1700.(32) 
Названные три  больше коэффициента ликвидности  финасовй  шесть коэффициентов  конмичесую
устойчивости не исчерпывают  анлитческх всех возможных  учебно комбинаций в измерении  резво
структурных соотношений  разботке ухгалтерского баланса. 
Кроме  сравнеию коэффициента ликвидности,  ниже который называют  подрывает еще 
абсолютным  общейкоэффициентом ликвидности,  денжыи промежуточного коэффициента 
 высоке покрытия, предлагается  рентабльос исчислять коэффициент «критической  оэфицент оценки», 
числитель  канлов которого отличается  обязатель от числителя коэффициента  ниже абсолютной 
ликвидности  добываемг  большую сторону  ходе  на  общейвеличину дебиторской  абсолютных задолженности, 
платежи  снижаетпо которой ожидаются  могутв течение 12 месяцев  отченгпосле отчетной  асчитывемдаты, а 
от числителя  увеличня промежуточного коэффициента  кратосчные покрытия -- в меньшую  уровень
сторону, на величину  отншеию дебиторской задолженности,  комплесный платежи по которой 
ожидаются  напрвлеыболее чем  персоналчерез 12 месяцев после  компани тчетной даты. 
В  общий настоящее время  ормальн на страницах экономических  устойчив журналов 
дискутируются  активы вопросы о количестве  изменя коэффициентов, используемых  маневрости в 
анализе финансово-хозяйственной  отклнеия деятельности предприятий. 
Высказывается  таблиц мнение, что  осбие х чересчур много. Следует  отклнеия учесть, что  показывет роме 
большого  сущетвюих количества коэффициентов  работы ликвидности и устойчивости  даня
исчисляются коэффициенты  увеличть рентабельности, оборачиваемости  ризсное оборотных 
средств,  осбиефондоотдачи. 
Есть такая  даным точка зрения,  увеличась что число  активнось коэффициентов не должно  снижает
превышать семи,  нализ т.к. если  отклнеия число объектов  полжени аблюдения превышает  росченая емь, то 
человеческий  данымконтроль над  перкытними легко  еслитеряется (имеется  финасовые  виду человек  сотншеиябез 
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специальной  долгсрчные тренировки). Высказывается  инасовы  более радикальное  оценчымнение, что  постяных
для оценки  говрит финансового состояния  трудно компании достаточно  сотавил четырех 
показателей:  котрые финансовая устойчивость,  собтвенг платежеспособность, деловая  срокам
активность и прибыльность  даным[7,  ормальняС.189]. 
Вместе с тем  оценки сть и такое  отклнеия мнение, что  оэфицентчисло показателей  заемныйдля оценки  объема
финансового состояния  ухдшения может достигать  оснве ста. Но это  показтель нужно очень  отншеию узким 
специалистам  излше и не пригодно для  году использования непосредственно  ожн на 
производстве директором  затрпредприятия. 
2. Оценка  чистая  анализ финансового  финасовй остояния предприятия  
ПАО «Уралмашзавод» 
2.1 Характеристика  комерчсипредприятия ПАО «Уралмашзавод» 
 
Полное  струка наименование компании: Публичное  увеличня акционерное общество 
"Уральский  вертикальныйзавод тяжелого  произшлмашиностроения" 
Сокращенное наименование  каим омпании: ПАО «Уралмашзавод» 
Место  управленчский ахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург 
Адрес (почтовый  предият адрес): 620012, г. Екатеринбург,  комплесный Пл. Первой  меньш
Пятилетки 
Дата государственной  увеличасьрегистрации: 03.12.1992 
Номер Государственной  оснащеыйрегистрации (ОГРН): 1026605620689 
ИНН: 6663005798 
Зарегистрировавший  значеи орган: ИМНС Орджоникидзевского  анлиз района г. 
Екатеринбурга 
ФИО  продаж уководителя: Кузнецов Андрей  контрльЛеонидович 
Адрес страницы  дств в сети Интернет:  расчет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679 
Уралмашзавод был  анлитческх введен в эксплуатацию 15 июля 1933 г. 
Оснащенный  сколь амым современным  отншеию борудованием, Уралмаш стоял  пути  истоков 
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создания  анлиз  перевооружения базовых  долгсрчных траслей экономики  коэфицентстраны, которые  сотавил  
сегодня формируют  значеиэкономику и бюджет  ожидаютсяРоссии. 
Уралмашзавод является  больше единственным в России  сотавил разработчиком и 
поставщиком  оценить бжиговых конвейерных  финасовгмашин. Уникальные прессы  меропиятйс маркой 
«УЗТМ» используются  дохы в различных отраслях  едостак промышленности: 
металлургической,  алнс авиационной, ракетной,  собтвеный оборонной, судостроении,  алнс
энергетике, производстве  предиятстроительных материалов. 
Почти 12 тысяч Уралмашевских карьерных  абсолютные и 250 шагающих  одним
экскаваторов широко  доляиспользуются при  алнсоткрытой добыче  ниже елезных, медных, 
 коэфицента марганцевых и цинковых  внешим руд, а также  используетя бокситов, асбеста,  заемных угля и других 
полезных  управленчски скопаемых на всей  кризсное территории России. Все  отклнеия плотины на Волге  текущим  
великих сибирских  обуч реках возводились  меньш с применением уралмашевских 
шагающих  находящегси гусеничных экскаваторов. 
Уралмашевское дробильно-размольное  затрми оборудование широко  перд
применяется на горно-обогатительных  формиваня предприятиях черной  коэфицент и цветной 
металлургии,  ризсноегорной химии  долгсрчныеи в производстве строительных  оэфицентматериалов. 
С помощью 14,5 тысяч Уралмашевских буровых  уралмшзвод установок были  другим
освоены многочисленные  финасовй нефтяные и газовые  маневрости есторождения Поволжья,  анлиз
Татарии, Башкирии,  образмСредней Азии,  общаяКавказа и Западной  сумеСибири. Благодаря  располженых
буровой установке  внешихУралмаш-15000 впервые  снижаетв мире на Кольском  показтели олуострове 
удалось  меньшпроникнуть на глубину 13 км. 
С  продаж омощью уралмашевского оборудования  предият в России осуществляется  измерня
добыча и переработка  связано более трех  увеличн етвертей железной  помщью руды, разливка  аличе двух 
третей  перкыть оссийской стали,  спобнтьразливаемой непрерывном способом,  абсолютнйвыпуск всех  инасовы
железнодорожных рельсов  деятльноси  двух третей  анлиз холоднокатаного стального  могут листа, 
добыча  означет етырех пятых  степнь ефти и половины  сотншеияприродного газа,  постяныедобыча половины 
 отклнеияугля, добываемого  контрля ткрытым способом. 
В 1996 году Уралмашзавод вошел  прибыл в состав российской  прочие компании 
тяжелого машиностроения Объединенные  струка машиностроительные заводы 
(ОМЗ). Осенью 2015 года  точкиПАО «Уралмашзавод» вышло  валютиз группы компаний 
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 инасовы Публичного акционерного общества Объединенные  конмичесую машиностроительные 
заводы (Группа Уралмаш-Ижора) в  спобнть вязи с передачей  равняетс контрольного пакета  обязательсв
акций от ПАО  учебно ОМЗ в адрес  поэтму ЗАО «Газпромбанк – Управление  отлжены активами», 
осуществляющему  оценчы управление закрытым  убытка паевым инвестиционным  итог фондом 
«Газпромбанк – Машиностроение». 
ПАО «Уралмашзавод» ведущий  больше проектировщик и поставщик  оэфицент
оборудования и услуг  перонтацию для одной  эконмичая з ключевых отраслей  включащя России – горной  конмичесую
промышленности. 
ПАО «Уралмашзавод» – компетентный  спобнти партнер в разработке  получени
продукции по требованию  рационльй заказчика, предлагает  деятльноси высокий технический 
уровень,  отмечн адежную и экономичную  анлиз эксплуатацию в любых  отн климатических 
условиях,  степньщадящие экологию  оценить ехнологии. 
Краны, изготовленные  уралмшзвод ПАО «Уралмашзавод»,  целом беспечивают работу  рентабльос
металлургических предприятий  полжени на протяжении всего  есова цикла производства  струкы
черных металлов  собтвеный и осуществляют подъемно-транспортные  чевицын работы в 

























2.2 Анализ  коэфицентыприбыли и рентабельности 
 
Для  общий ценки финансового  предият состояния нам  инасовы еобходимо провести  потенциал нализ 
абсолютной  исчерпывают и относительной величины  котрые прибыли (убытка),  прибыль рассмотреть 
динамику  овары прибыли (убытка) предприятия ПАО «Уралмашзавод» за 2014, 
2015, 2016 гг. по  среднй данным «Отчета  обязательсв о финансовых результатах»,  таблиц который 
является  дней главным источником  показывет информации о формировании  больше и 
использовании прибыли. 
Таблица 1 – Динамика  уралмшзвод прибыли (убытка) ПАО «Уралмашзавод» за 
2014-2016 гг.,  отмечн ыс. руб. 
Показатель 2014 г. 2015г. 2016г. Отклонения(+/-) 
2016 г. к 
 
2015 г. 2014 г. 
Выручка 4 541 944 3 546 666 5 999 279 2 452 613 1 457 335 
Себестоимость  номерпродаж 4 839 574 3 291 998 5 282 121 1 990 123 442 547 
Валовая  дствприбыль (убыток) (297 630) 254 668 717 158 462 490 419 528 
Коммерческие  итограсходы 304 140 268 386 330 195 61 809 26 055 
Управленческие  увеличнрасходы 731 943 698 787 616 884 -81 903 -115 059 
Прибыль (убыток) от  коэфицентвпродаж (1 333 713) (712 505) (229 921) -482 584 -1 103 792 
Проценты  обязательсвк получению 7 265 11 827 76 285 64 458 69 020 
Проценты  еустойчивк уплате 893 194 988 225 1 279 084 290 859 385 890 
Прочие  сотянидоходы 1 251 747 410 247 793 707 383 460 -458 040 
Прочие  оэфицентрасходы 1 737 456 838 737 901 668 62 931 -835 788 




Текущий  наличе алог на прибыль - - - - - 
Изменения  кредитосая тложенных налоговых  
обязательств 
10 700 69 634 4 398 - 65 236 - 6 302 
Изменения  формула тложенных налоговых  
активов 
560 731 424 770 278 425 -146 345 -282 306 
Прочее 162 208 808 727 2 682 -806 045 -159 526 





Проведя  уралмшзвод анализ отчета  уровень о финансовых результатах  условиях можно сделать  указных
следующий вывод: 
• выручка  взятые в 2016 г. составила 5 999 279 тыс. руб., и что  ормальн на 
2 452 613 тыс. руб. и  больше  отлженыпо сравнению с 2015 г. и  оказыветна 1 457 335 тыс. руб. 
больше  с 2014 г.; 
• себестоимость  текущим продаж в 2016 г. так  деятльносю же растет и составляет 
5 282 121 тыс. руб.;  больше 
• в 2014 г. у  общей предприятия имеется  валовой  величну убыток в размере 
297 630 тыс. руб. т.к. себестоимость  нижепродаж превышает  анлизомполученную в этом  величны
году выручку. После  процентм проведенных мероприятий  достачную со стороны руководства  оснвых
предприятия по сокращению  прибыль затрат в 2016 г. на  отклнеия предприятии наблюдается  анлиз
валовая прибыль 717 158 тыс. руб.,  получени что на 462 490 тыс. руб. больше  отличаеся по 
сравнению с 2015 г.; 
• коммерческие  валютрасходы в 2016 г. составили 330 195 тыс. руб.,  менчто 
на 61 809 тыс. руб. больше  даня по сравнению с 2015 г. и  коэфицентв на 26 055 тыс. руб. 
больше  текущийс 2014 г.;  сокращем  
• управленческие  счет расходы в 2016 г.  составили 616 884 тыс. руб.,  осущетвля
что  прибыльна 81  оснвые903 тыс. руб.  меньше  большепо сравнению с 2015 г. и  эфективно а 115  управленчски059 тыс. руб. 
меньше  приведныс 2014 г.;  предият  
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• убыток  заемног т продаж просматривается  медлно а протяжение 3 лет,  прочиев 2016 
г.  убыток  денжы составил 229 921 тыс. руб., так  опредлятс на  482 584 тыс. руб. меньше  опредлятс о 
сравнению с 2015 г. и  вкладына 1 103 792 тыс. руб. меньше 2014 г.;  
• проценты  можетк получению в 2016 г. составили 76 285 тыс. руб.,  прочие то  привлекао
на 64 458 тыс. руб. больше  мен по сравнению с 2015 г. и  резво на 69 020 тыс. руб. 
больше  рентабльос  2014 г.;  
• проценты  вперык уплате в 2016 г. составили 1 279 084 тыс. руб.,  тщаельночто на 
290 859 тыс. руб. больше  актив по сравнению с 2015 г. и  продаж на 385 890 тыс. руб. 
больше  означетс 2014г.; 
• прочие доходы в 2016 г. составили 793 707тыс.руб.,  решния что  коэфицент на 
383 460 тыс. руб. больше  струке по сравнению с 2015 г. и  прибыль на 458 040 тыс.  струка руб. 
меньше  годус 2014 г.; 
• прочие  ривлечны асходы в 2016 г. составили 901  любых 668 тыс. руб., что  явлетс на 62 
931 тыс. руб. больше  коэфицентпо сравнению с 2015 г. и  получеными а 835 788 тыс.  еслируб. меньше  денжыс 
2014 г.; 
• убыток  резво до налогообложения в 2016 г. составил 1 540 681 тыс. 
руб.,  сотяничто на  576 712 тыс. руб. меньше  большепо сравнению с 2015 г. и  струкна 1 164 670 
тыс. руб. меньше  взятыес 2014 г.; 
• изменения  затр отложенных налоговых  привлечно обязательств в 2016 г. 
составило 4 398 тыс. руб.,  коэфицент что на 65 236 тыс. руб. меньше  аличе по сравнению с 
2015 г. и  контрль а 6 302 тыс. руб. меньше  сокращенй  2014 г.; 
• изменения  итог отложенных налоговых  ситуаця активов в 2016 г. составило 
278 425 тыс. руб.,  продажчто на 146 345 тыс. руб. меньше  типов о сравнению с 2015 г. и  результаы
на 282 306 тыс. руб. меньше  разботкс 2014 г.; 
• прочее  объема на 2016 г. составило 2 682 тыс. руб.,  могут что на 806 045 тыс. 
руб. меньше  злишекпо сравнению с 2015 г. и  оэфицент а 159 526 тыс. руб. меньше  долгсрчные  2014 г.; 
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• чистый убыток  увелич на 2016 г. составил 1 255 176 тыс. руб.,  сотвеи что на 
1 315 808 тыс. руб. меньше  главня по сравнению с 2015 г. и  финасовй а 1 062 352 тыс. руб. 











Далее  показтели проведем относительный  текущго анализ прибыли (убытка) ПАО 
«Уралмашзавод» за 2014-2016 гг. 
Таблица 2 – Структуры  сокр прибыли (убытка) ПАО «Уралмашзавод» за 
2014-2016 гг. 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Выручка 4 541 944 100,0 3 546 666 100,0 5 999 279 100,0 
Себестоимость  каим
продаж 
4 839 574 106,6 3 291 998 92,8 5 282 121 88,1 
Валовая  контрляприбыль 
(убыток) 
(297 630) -6,6 254 668 7,2 717 158 12,0 
Коммерческие  меньшую
расходы 
304 140 6,7 268 386 7,6 330 195 5,5 
Управленческие  выялени
расходы 
731 943 16,1 698 787 19,7 616 884 10,3 
Прибыль (убыток) от  условиях
продаж 
(1 333 713) -29,4 (712 505) -20,1 (229 921) -3,8 
Проценты  бухгалтерский  
получению 
7 265 0,2 11 827 0,3 76 285 1,3 
Проценты  сумак уплате 893 194 19,7 988 225 27,9 1 279 084 21,3 
Прочие  меньшдоходы 1 251 747 27,6 410 247 11,6 793 707 13,2 
Прочие  такжерасходы 1 737 456 38,3 838 737 23,7 901 668 15,0 
Прибыль (убыток) до  изменя
налогообложения 
(2 705 351) -59,6 (2 117 393) -59,7 (1 540 681) -25,7 
Текущий  ткрыеналог на 
прибыль 




Анализируя  внеобртых аблицу за три  вартно года можно  анлитческх делать вывод,  формиваня что структура 
прибыли  изменилась. Так  кредитосая оля себестоимости  излшекв 2016 году  типовсоставила 88,1 % 
от выручки,  размеув 2015 году 92,8 %,  тчеа в 2014 году 106,6 %. В  абсолютнй вою очередь  итогдоля 
валовой  кратосчныеприбыли от выручки  условиях  2016 году составила 12 %,  харктеисв 2015 году 7,2 %,  обуч
в 2014 году (-)6,6 %.  Прибыль  после т продаж соответственно  абсолютныеизменилась, так  опредлятс в 
2016 году  больше ё доля от выручки  полныхсоставила (-)3,8 % , в 2015 году (-)20,1 % ,  мена в 
2014 она  котре составила (-)29,4 %. Доля убытка до  пасивы налогообложения исходя  анлиз з 
анализа составила в 2016 году (-)25,7 %,  отченмв 2015 году (-)59,7 % и  оснащеыйв 2014 году (-
)59,6 %. В  получени конечном итоге  коэфицентм доля чистого  оэфицент убытка с  высказетя учетом изменений  повысиля
вышеперечисленных показателей  балнсе составила в 2016 году (-)20,9 %,  применятс а 2015 
















10 700 0,2 69 634 2,0 4 398 0,1 
Изменения  комерчси
отложенных 
налоговых  общая ктивов 
560 731 12,4 424 770 12,0 278 425 4,6 
Прочее 162 208 3,6 808 727 22,8 2 682 0,1 
Чистая  оэфицентприбыль 
(убыток) 
















Для  средтв анализа рентабельности  общая производственной деятельности  прибыль
предприятия рассчитываем  предиятосновные показатели: 












Rпр2014= -297 630 тыс. руб. / 4 541 944 тыс. руб. * 100% = -6,6  ными%; 
Rпр2015= 254 668 тыс. руб. / 3 546 666 тыс. руб. * 100% =  показтели7,2 %; 
Rпр2016=  расчетов717 158 тыс. руб. / 5 999 279 тыс. руб. * 100% = 12 %. 
Показывает,  меньш сколько прибыли  сотншеия приходится на единицу  активы реализованной 
продукции. 












Rч2014= -2 317 528 тыс. руб. / 4 541 944 тыс. руб. * 100%= -51,0 %; 
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Rч2015= -2 570 984 тыс. руб. / 3 546 666 тыс. руб. * 100%= -72,5 %; 
Rч2016= -1 255 176 тыс. руб. / 5 999 279 тыс. руб. * 100%= -20,9 %. 
Показывает,  обртнгсколько прибыли  оценитьприходится на единицу  многвыручки. 










Rэ2014= -2 317  больше528 тыс. руб. / 17 982 794 тыс. руб. * 100%= -12,9 %; 
Rэ2015= -2 570  запсы984 тыс. руб. / 18 723 274 тыс. руб. * 100%=  необхдима-13,7 %; 
Rэ2016= -1 255  актив176 тыс. руб. / 20 876 206 тыс. руб. * 100%=  спобнти-6,01 %. 










женияналогообло  до ПрибыльR
















Rск2014= -2 317 528 тыс. руб. / 787  рво203 тыс. руб. * 100%= -294,4 %; 
Rск2015= -2 570 984 тыс. руб. / -1 710 277 тыс. руб. * 100%=  наиболе150,3 %; 
Rск2016= -1 255 176 тыс. руб. / -2 742 548 тыс. руб. * 100%=  всем45,7 %. 
Показывает  обуч эффективность использования  выше собственного капитала. 
Динамика  сравнеипоказателя оказывает  уровень лияние на уровень  увеличнкотировки акций. 














Rвп2014= -297 630 тыс. руб. / 4 541 944 тыс. руб. * 100%=  увеличн-6,5 %; 
Rвп2015= 254 668 тыс. руб. / 3 546 666 тыс. руб. * 100%=  предложния7,2 %; 
Rвп2016= 717 158 тыс. руб. / 5 999 279 тыс. руб. * 100%=  отншеию11,9  %. 















Rс2014= -1 333 713 тыс. руб. / 4 839  эфективнось574 тыс. руб. + 304  заемны140 тыс.руб. +  
731 943  финастыс. руб. * 100%= -22,7  излше%; 
Rс2015= -712 505  отклнеия ыс. руб. / 4 259  прибыл171 тыс. руб. * 100%=  запсов-16,7 %; 
Rс2016= -229  качеств921 тыс. руб. / 6 229  внеобрты200 тыс. руб. * 100%=  сотавил-3,7 %. 
Показывает,  мен сколько прибыли  оэфицент т продажи приходится  выпуск на 1 тыс. руб. 
затрат. 
















Rпк2014= -2 317  каие528 тыс. руб. / 787  кратосчных203 тыс. руб. + 4 087 964  предият ыс. руб.  величн * 
100%= -47,5  меньш%; 
Rпк2015= -2 570  коэфицент984 тыс. руб. / -1 710  алнс277 тыс. руб. + 4 425 244  директом ыс. руб.  анлитческх 
* 100%=  источнкв-94,6 %; 
Rпк2016= -1 255  финасовую176 тыс. руб. / -2 742  злишек548 тыс. руб. + 4 457 259  меропият ыс. руб.  имнс 
* 100%=  оценчы-73,2 %. 
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Показывает  нормы эффективность использования  оптимальн капитала, вложенного  общества в 
деятельность организации  напрвлеы а длительный срок. 














Rэр2014= -2 317  убыток528 тыс. руб. / 787  показтели203 тыс. руб. * 100%= -2,9  мног%; 
Rэр2015= -2 570  автонми984 тыс. руб. / -1 710  разботк277 тыс. руб. * 100%=1,5  больше%; 
Rэр2016= -1 255  задолженсти176 тыс. руб. / -2 742  отншеи548 тыс. руб. * 100%=0,5  внеобрты%. 
Показывает,  деловм какими темпами  отншеию увеличивается собственный  средним капитал за 





Рассчитанные коэффициенты  меропият ентабельности для  соб анализа обобщим  овары  
таблицу 3. 
Таблица 3 – Показатели,  собтвеныхарактеризующие рентабельность,  прочиев % 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонения 2016 г. к 
2015 г. 2014 г. 
1.Рентабельность  маневростипродаж -6,6 7,2 12 4,8 18,6 
2.Чистая рентабельность -51,0 -72,5 -20,9 51,6 30,1 
3. Экономическая  валют
рентабельность 
-12,9 -13,7 -6,01 7,69 6,9 
4.Рентабильгость 
собственного  задолженстикапитала 
-294,4 150,3 45,7 -104,6 340,1 
5.Валовая рентабельность -6,5 7,2 11,9 4,7 18,4 
6.Затратоотдача -22,7 -16,7 -3,7 13,0 19,0 
7.Рентабильность  дств
перманентного капитала 
-47,5 -94,6 -73,2 21,4 -25,7 
8.Коэфициент  совремныхустойчивости 
экономического  степньроста 




Показатели рентабельности  прибыль характеризуют эффективность  доля работы 
предприятия  связано в целом. Они  больше более полно,  готвй чем прибыль  меньш характеризуют 
деятельность  финасовй предприятия, т.к. их  изменя величина показывает  источнкв соотношение 
эффекта  нормы с затратами или  дпзс ресурсами. В таблице 3 приведены  текущи рассчитанные  межуточный
показатели рентабельности. Все  абсолютныепоказатели могут  условияхрассчитываться на основе  устойчив
прибыли от реализации  большеи чистой прибыли. 
Рентабельность  можн продаж предприятия  добавчный в 2016 г. составила 12%,  меропиятй
произошло  провести увеличение на 4,8% по  текущим сравнению с 2015 г. и  предият увеличилась на 
18,6% к 2014 г. Чистая  отлжены рентабельность в 2016 г.  увеличилась  инасовы а 51,6% по 
сравнению  пасив с 2015 г. и увеличилась  валют на 30,1% с 2014 г. Экономическая  говрит
рентабельность в 2016 увеличилась  оснвые а 7,69% по сравнению  целом с 2015 г. и на 
6,9% по сравнению  кратосчные   2014 г.  ходеРентабельность  валютсобственного капитала  бухгалтерскийна 2016 
г. составила 45,7%,  текущйпроизошло уменьшение  сумена 104,6%, по сравнению  тчес 2015 
г. и увеличение  валют на 340,1% с 2014 г. Валовая  комерчси рентабельность, носит  устойчив
положительный характер и  моент с каждым годом  году увеличивается. Так в 2016 г. 
валовая  помщью рентабельность составила 11,9%,  величн что по сравнению  маневрости с 2015 г. 
увеличилось  напряжеость а 4,7% и увеличилось  привлекатьна 18,4% с 2014 г. Затратоотдача  комплесныйв 2016 
г. увеличилась  увеличня а 13% по сравнению  повышениюс 2015 г. и увеличилась  рвона 19% с 2014 г. 
Рентабельность  отрицаельн перманентного капитала в 2016 г. увеличилась  промежутчнг а 21,4% по 
сравнению  общая с 2015 г. и уменьшилась  комерчси на 25,7% с 2014 г.  актив  Коэффициент  обеспчнти
устойчивости экономического  полнту роста на 2016 г. составил 0,5%,  можн что по 





























2.3 Анализ  расчитем ктива и пассива  сумыбаланса 
 
Далее рассмотрим  формиваня анализ финансового  прибыл состояния предприятия. А  финасовй
именно:  
а)анализ динамики  отклнеия и структуры имущества  сумы предприятия (актива  анлизруя
баланса); 
б)анализа динамики  струка и структуры источников  означет средств предприятия 
(пассива  невыгодхбаланса); 
в)анализ финансовой  уплатой устойчивости предприятия  медлно по абсолютным и 
относительным  равняетспоказателям; 
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г)анализ ликвидности  сотавляе и платежеспособности предприятия  рентабльоси по 
абсолютным и относительным  финасовйпоказателям; 
д)анализ деловой  ожни рыночной активности. 
Анализ  мобилзаця актива баланса  ценовая дает возможность  отлжены установить основные  рост
















Таблица 4 – Горизонтальный  постянганализ актива  сотавилбаланса, тыс. руб. 
Актив 2014г.  2015г.  2016г. 











1. Внеоборотные активы        
Нематериальные  постяныеактивы 28 815 24 777 19 768 -4 038 -5 009 -14,01 -20,22 
Результаты  всемисследований и разработок 42 604 59 516 97 335 16 912 37 819 39,70 63,54 
Основные  пердсредства 6 305 635 6 590 446 7 015 823 284 811 425 377 4,52 6,45 
Доходные  полжитеьныхвложения в материальные  эконмичесая
ценности 264 445 225 268 78 166 -39 177 -147 102 -14,81 -65,3 
Финансовые  собтвеный ложения 210 772 92 676 73 331 -118 096 -19 345 -56,03 -20,87 
Отложенные  финасо алоговые активы 2 773 041 2 389 840 2 668 265 -383 201 278 425 -13,82 11,65 
Прочие внеоборотные активы 85 444 192 748 30 987 107 304 -161 761 125,58 -83,92 
Итого  связипо разделу 1 9 710 756 9 575 271 9 983 675 -135 485 408 404 -1,4 4,270 
2.Оборотные  финасовй ктивы        
Запасы 3 384 970 4 296 620 4 937 052 911 650 640 432 26,93 14,91 
Налог  убытокна добавленную стоимость  означетпо 
приобретенным ценностям 53 889 63 005 38 356 9 116 -24 649 16,92 -39,12 
Дебиторская  кратосчныезадолженность 4 582 728 4 502 971 5 466 010 -79 757 963 039 -1,74 21,39 
Финансовые  анлизвложения (за исключением  заемных
денежных эквивалентов) 110 600 107 600 107 600 -3 000 0 -2,71 0 
Денежные  можнсредства и денежные  сколь
эквиваленты 64 486 85 788 147 129 21 302 61 341 33,03 71,50 
Прочие  чистаяоборотные активы 75 365 92 019 196 384 16 654 104 365 22,10 113,42 
Итого  большепо разделу 2 8 272 038 9 148 003 10 892 531 875 965 1 744 528 10,59 19,07 
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Валюта  нижебаланса 17 982 794 18 723 274 20 876 206 740 480 2 152 932 4,12 11,50 
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Исходя  собтвены из показателей таблицы 4 можно  связано делать вывод,  показывет что валюта  эконмичесая
баланса с каждым годом  редиты увеличивается. Так  анлиз в 2016 г. она  анлизруемо составила 20 876 
206 тыс.  себтоимь руб., что  меньш а 2 152 932 тыс. руб. и 11,50% больше  одним с 2015 г. и  счет на 
740 480 тыс. руб. и 4,12% больше  помщью с 2014 г. Увеличение  меропият валюты баланса  увеличн
свидетельствует о росте  решнияобъема хозяйственной  едприят еятельности.  
Непосредственное влияние  устойчив на увеличение валюты  цель баланса имеют 
внеоборотные и  долгсрчных оборотные активы. Внеоборотные активы в 2016 г. 
составили 9 983 675 тыс. руб.,  хозяйственчто на 408 404 тыс.  рубль уб. и 4,270%  больше  котрыепо 
сравнению с 2015 г., и  выжиаемость на 135 485 тыс. руб. и 1,4% меньше  нормы с 2014 г. 
Основные  даня изменения, повлиявшие  учеб на увеличение внеобортных активов,  эконмия
произошли в основных  коэфицента средствах, нематериальных  всем и в отложенных 
налоговых  меропият активах. Оборотные  запсы активы, в свою  новую очередь, основное  типов
увеличение имеют  расчитемв запасах и дебиторской  меньшзадолженности. Запасы в 2016 г. 
составили 4 937 052 тыс.  прибыль уб., что  тысячна 640 432 тыс. руб. и  14,91% больше  меньшпо 
сравнению с 2015 г. и  валют на 911 650 тыс. руб. и  26,93% больше  следующи с 2014 г.  даным
Дебиторская  эконмия задолженность в 2016 г. составила 5 466 010 тыс. руб.,  рочие то  на 
963 039 тыс. руб. и  величну 21,39% больше  финасовй по сравнению с 2015 г. и  полжени а 79 757 тыс. 
руб. и 1,74% меньше  запсов  2014 г.,  что  сущетвюих видетельствует, об  отвлечении  оэфицент части 
оборотных  подрывает ктивов на кредитование  бухгалтерский покупателей готовой  прочие родукции, что  нормы













Таблица 5 – Структура  анлиз ктива баланса ПАО «Уралмашзавод»  получениза 2014-









1. Внеоборотные активы      
Нематериальные  выплату ктивы 0,16 0,13 0,09 -0,03 -0,04 
Результаты исследований  приведны  
разработок 
0,24 0,32 0,47 0,08 0,15 
Основные средства 35,06 35,2 33,61 0,14 -1,59 
Доходные  послевложения в материальные  прибыль
ценности 
1,47 1,2 0,37 -0,27 -0,83 
Финансовые вложения 1,17 0,49 0,35 -0,68 -0,14 
Отложенные  сравнеию алоговые активы 15,42 12,76 12,78 -2,66 0,02 
Прочие внеоборотные активы 0,48 1,03 0,15 0,55 -0,88 
Итого  толькпо разделу 1 54 51,14 47,82 -2,86 -3,32 
2.Оборотные  финасовые ктивы      
Запасы 18,82 22,95 23,65 4,13 0,7 
Налог на добавленную  харктеис тоимость по 
приобретенным  разницу енностям 
0,30 0,34 0,18 0,04 -0,16 
Дебиторская задолженность 25,48 24,05 26,18 -1,43 2,13 
Финансовые  процентывложения (за 
исключением  учебноденежных 
эквивалентов) 
0,62 0,57 0,52 -0,05 -0,05 
Денежные  решниясредства и денежные  анлиз
эквиваленты 
0,36 0,46 0,7 0,1 0,24 
Прочие оборотные  сумеактивы 0,42 0,49 0,94 0,07 0,45 
Итого по разделу 2 46 48,86 52,18 2,86 3,32 
Валюта  такябаланса 100 100 100 0 0 
 
Внеоборотные активы  больше в 2016 г. составили 47,82%,  имущества что на 3,32%  
меньше  отншеию по сравнению с 2015 г.,  есова и на 2,86% меньше  задолженсти  2014 г. Оборотные  котрые
активы, основное  темпыувеличение имеют  автонми  запасах и дебиторской  капитлзадолженности. 
Запасы в 2016 г. составили 23,65%,  счет то на 0,7% больше  главномупо сравнению с 2015 
г. и  неоправдй на 4,13% больше с 2014 г. Дебиторская  сума задолженность в 2016 г. 
составила 26,18%,  финасовйчто  на 2,13% больше  обртные по сравнению с 2015 г. и  выплату на 1,43% 
меньше  тщаельнос 2014 г.  Далее  снижаетопределим какие изменения  получеными роизошли в структуре  самофин
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собственного и заемного  финасовй капитала, сколько  чистая привлечено в оборот 
предприятия,  будщие фирмы долгосрочных  новых и краткосрочных заемных  отклнеия средств.
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Таблица 6 – Горизонтальный  начле нализ состава  актив  структуры пассива  работникв аланса, тыс. руб. 
Пассив 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонения  Темп  нормы оста, %  показтель 
2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 
3.Капитал  предият  резервы        
Уставный капитал (складочный  предияткапитал, 
уставной фонд,  расчетвклады товарищей) 
80 291 80 291 80 291 0 0 0 0 
Собственные  отншеиюакции, выкупленные  отну 
акционеров 
- - - - - - - 
Переоценка внеоборотных активов 3 039 610 3 110 239 3 318 257 70 629 208 018 2,32 6,69 
Добавочный  предияткапитал (без  уровеньпереоценки) 9 106 512 9 106 512 9 106 512 0 0 0 0 
Резервный  применятскапитал 270 0 0 -270 0 -100 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
 сотавилубыток) 
(11 439 480) (14 007 319) (15 247 608) -2 567 839 -1 240 289 -22,45 -8,85 
Итого  едостакпо разделу 3 787 203 (1 710 277) (2 742 548) -2 497 480 -1 032 271 -117,26 -60,36 
4.Долгосрочные  алнсобязательства       
Заемные средства 3 531 246 3 809 695 3 747 829 278 449 -61 866 7,89 -1,62 
Отложенные  котрыеналоговые обязательства 463 917 533 427 523 282 69 510 -10 145 14,98 -1,9 
Оценочные  деловм бязательства 7 948 9 269 42 198 1 321 32 929 16,62 355,26 
Прочие  оснвые бязательства  84 853 72 853 143 950 -12 000 71 097 -14,14 97,59 
Итого  затропо разделу 4 4 087 964 4 425 244 4 457 259 337 280 32 015 8,25 0,72 
5.Краткосрочные  групыобязательства       
Заемные средства 11 363 421 13 690 252 17 084 838 2 326 831 3 394 586 20,48 24,80 
Кредиторская  долязадолженность 1 593 102 2 164 405 1 763 980 571 303 -400 425 35,86 -18,5 
Доходы  резвыбудущих периодов - - 104 - 104 - 0 
Оценочные  асортимен бязательства 149 638 132 277 270 855 -17 361 138 578 -11,6 104,76 
Прочие  расчетобязательства 1 466 21 373 41 718 19 907 20 345 1 357,91 95,19 
Итого  вышепо разделу 5 13 107 627 16 008 307 19 161 495 2 900 680 3 153 188 22,13 19,70 
Валюта  полученыбаланса 17 982 794 18 723 274 20 876 206 740 480 2 152 932 4,12 11,50 
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Для  обеспчнти производственного предприятия  этой оптимальной считается  финасовй
структура: 
• капитал и резервы – 40%; 
• долгосрочные  балнсобязательства – 20%; 
• краткосрочные  комплесный бязательства – 40%. 
В  может структуре собственного  прочие капитала основное  уровень место занимают  читаем
добавочный капитал  налог и переоценка внеоборотных активов (59.51%). 
В  расчитем отчетном периоде  запсы имеется задолженность  значеи по долгосрочным заемным  сегодня
средствам в размере 3  балнс 747 829 тыс.  увеличн руб. (или 17.95% от  мобилзаця пассивов). 
Предприятие только  тольк на начало анализируемого  бсолютная периода накопило  излшек убытки в 
сумме 1  ными524 7608 тыс.  показтельруб. (73.04)%. Наличие  оценчы епокрытых убытков  вкладыозначает 
крайне  доля неэффективное использование  размеу средств организации. 
Доля  сотавил заемных средств, в  меньш совокупных источниках  бщая формирования активов  балнс за 
анализируемый период  коэфицентвувеличилась. Величина  затрсовокупных заемных  изменясредств 
предприятия  ебиторская оставила 23  еустойчив 618 754 тыс.  горнй уб. (113.14% от  оэфицент бщей величины  произшл
пассивов). Увеличение  коэфицент заемных средств  нормы предприятия ведет  вопрсы к увеличению 
степени  алнс его финансовых  капитл рисков и может  финасовй отрицательно повлиять  источнкв на его 
финансовую  сотавилустойчивость. 
У организации  ниже в отчетном году  всем имеются отложенные на  ормальня будущие 
периоды  комерчси бязательства перед  горизнтальыйбюджетом по налогу  сущетвюихна прибыль в размере 709  оценчы
430 тыс.  целомруб. (3.4%). 
В  изучен общей структуре  дней задолженности краткосрочные  заемный пассивы на конец  ретнзи
отчетного периода  валют превышают долгосрочные  страеги на 14  убытка 704 236 тыс.  сокращения уб.,  объективн что 
при  даног существующем размере  сотавил собственного капитала  сущетвюих и резервов может  оптим
негативно сказаться  харктеисна финансовой устойчивости  котрыепредприятия. 
Отрицательным признаком  полнту является то,  верхпланоы что оборотные  резво активы 
анализируемой  полных организации меньше  активо краткосрочных обязательств,  критчесой что 
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свидетельствует  итог о неспособности погасить  собтвены задолженность перед  предложния
кредиторами. 
Сравнение собственного  уровень капитала и внеоборотных активов  бщий позволило 
выявить  увелич недостаток у организации  прибыл собственного оборотного  кузнецов апитала, что 
также  критчесой свидетельствует о не достаточной  расчитывем финансовой устойчивости  уровень
предприятия. 
Собственный капитал  прочие снизился на 1  отвеча 032 271 тыс.  сотншеия руб. или  анлиз а 60.36%, 
что  повышает негативно характеризует  полжени динамику изменения  вмест имущественного 
положения  прибыль организации. Произошло  больше это за счет  сотяни уменьшения стоимости  зависмот
нераспределенной прибыли  уралмшзводна 1  бухгалтерско240 289 тыс.  предият уб. 
В  активы отчетном периоде  активы доля собственного  реализц капитала уменьшилась  устойчив на 
4.01%.  предиятй Благоприятным является  екатринбуг увеличение отложенных  значеи налоговых 
обязательств,  мобильных выступающим фактором  изучен отсрочки уплаты  место части налога  меньш на 
прибыль в текущем  оэфицентгоду. 
Задолженность по краткосрочным  устойчив заемным средствам  доля возросла на 3  году
394 586 тыс.  использван руб. или  актив на 24.8%. Доля  доля заемных краткосрочных  размеу средств в 
структуре  алнс пассивов в отчетном  изменя периоде возросла  расчитем с 73.12% до 81.84%. 
Рост  величн краткосрочных заемных  финасовй средств отмечен  долгсрчнм на фоне снижения  источнкм
кредиторской задолженности,  резковеличина которой  собтвеных низилась в анализируемом  когда
периоде на 400  эконмия 425 тыс.  актив руб. или  величн на 18.5%. Доля  сотншеия кредиторской 
задолженности  ривлечны  структуре пассивов уменьшилась  повысиля  11.56% до 8.45%.  предиятКроме 
 больше того, рассматривая  финасовые кредиторскую задолженность следует  показтели отметить, что  меньш
предприятие в отчетном  финасровю году имеет  управлени активное сальдо (кредиторская  межуточный
задолженность меньше  сотавил дебиторской). Размер  разботке дополнительных кредитных  возмжнсти
средств составляет 3  продаж702 030 тыс.  эфективносьруб.  
Исследуя  сущетвюихдинамику краткосрочных  такяобязательств (как  используемыхв целом, так  отншеию  по 
отдельным статьям) целесообразно  коэфицент сопоставление их величин  котрые с 
показателями прибыли  еустойчив  объемов реализации. Рост  величны еличины краткосрочных 
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 сущетвюихобязательств может  анлизбыть вызван  общейростом объема  добыча реализации и направлен  даным а 
максимизацию прибыли.  
Если  устойчив емпы роста  сумы выручки, прибыли  метод и краткосрочных обязательств  дней
приблизительно одинаковы  собтвеный или темп  мног роста прибыли  наличе ли выручки  условные ыше, то 
факт  коэфицент роста краткосрочных  ниже обязательств имеет  располженых озитивный характер.  расчет Таким 
образом,  могут несмотря на уменьшение  наиболе собственного капитала  другим предприятия, 
отмечено  финасовй нижение кредиторской  былизадолженности.  
Обращая внимание  величн а совокупное изменение  приведны езервов предприятия  маневрости  
нераспределенной прибыли  бщая можно отметить,  дств что за анализируемый  ниже период 
их совокупная  внеобртых еличина уменьшилась  пасивна 1  значеи240 289 тыс.  общаяруб. и  едостак оставила -15  котрй
247 608 тыс.руб.,  балнсчто в целом  затродчможно назвать  устойчивнегативной тенденцией  коэфицента ак как  отченг
снижение резервов,  необхдимсть фондов и нераспределенной  отдельны прибыли может  коэфицент говорить о 
не эффективной  сущетвюмработе предприятия. 
Скорее  риска всего, в отчетном  проведя периоде предприятие  кредитов нарастило 
производственную  устойчив базу и запасы  резвы за счет долгосрочного  внеобртых кредита, который  недостак
также помог  кредитов асплатиться с кредиторами. 
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Таблица 7 – Вертикальный  убыток анализ состава и структуры  явлютс пассива 









3.Капитал  чевицын  резервы      
Уставный капитал 
(складочный  интерсыкапитал, 
уставной фонд,  объемавклады 
товарищей) 
0,45 0,43 0,38 -0,02 -0,05 
Собственные  нормыакции, 
выкупленные  произвдстау акционеров 
- - - - - 
Переоценка внеоборотных 
активов 
16,9 16,61 15,89 -0,29 -0,72 
Добавочный  оснвекапитал (без  величн
переоценки) 
50,64 48,64 43,62 -2 -5,02 
Резервный капитал 1,5 0 0 -1,5 0 
Нераспределенная  хозяйственприбыль 
(непокрытый  дебиторскаяубыток) 
-63,61 -74,81 -73,04 -11,2 1,77 
Итого по разделу 3 4,38 -9,13 -13,14 -13,51 -4,01 
4.Долгосрочные  целом бязательства     
Заемные средства 19,64 20,35 17,95 0,71 -2,4 
Отложенные  долгсрчные алоговые 
обязательства 
2,58 2,85 2,51 0,27 -0,34 
Оценочные  еслиобязательства 0,04 0,05 0,2 0,01 0,15 
Прочие обязательства 0,47 0,39 0,69 -0,08 0,3 
Итого  неоправдй о разделу 4 22,73 23,63 21,35 0,9 -2,28 
5.Краткосрочные  благоприятным бязательства     
Заемные средства 63,19 73,12 81,84 9,93 8,72 
Кредиторская  отвлечнизадолженность 8,86 11,56 8,45 2,7 -3,11 
Доходы будущих  себтоимьпериодов - - 0,5 - 0,5 
Оценочные обязательства 0,83 0,71 1,3 -0,12 0,59 
Прочие  больше бязательства 0,01 0,11 0,2 0,1 0,09 
Итого по разделу 5 72,89 85,5 91,79 12,61 6,29 
Валюта  ожидаютсябаланса 100 100 100 0 0 
 
Данные показатели  асчитывем еще раз  инструмео подтверждают показатели  меньш таблицы 6 в 




2.4 Анализ  счетфинансовой устойчивости,  сущетвюйликвидности и 
платежеспособности 
 
Абсолютными  анлизруемо показателями финансовой  сколь устойчивости являются  использване
показатели, характеризующие  эфективно уровень обеспеченности  увеличн оборотных активов  собтвены
источниками их формирования.  
Для  уметь характеристики источников  сокр формирования запасов  зависмот определяют 
три  обеспчнти сновных показателя,  аличекоторые указаны  собтвеный  таблице 8. 
Рассчитываем абсолютные  итогпоказатели финансовой  анлизустойчивости : 
1.Наличие собственных  активыоборотных средств (СОС):  обртные 
СОС=СК – ВОА;   
СОС2014=  эфективнос787 203 тыс.  главномуруб. – 9 710  означет756 тыс. руб. =  оценчы-8 923  году553 тыс. руб.; 
СОС2015=  общей-1 710  выручка277 тыс. руб. –   отличаеся9 575  инструмео271 тыс. руб. =  тольк-11 285  опредлятс548 тыс. 
руб.; 
СОС2016=  управленчски-2 742  целью548 тыс. руб. – 9 983  кредитосая675 тыс. руб. =  расчитывем-12 726  росченая223 тыс. 
руб. 
где  показывет СК – итог разд. III  благопучнм ассива баланса;  групы ВОА – итог  запсы разд. I актива  кадровя
баланса. 
2.Наличие собственных  эконмичесая и долгосрочных заемных  итог источников 
формирования  применятсзапасов и затрат (в  сотншеияготовой продукции) (СДИ): 
СДИ=СОС+ДКЗ; 
СДИ2014=  активы -8 923  финасовые 553 тыс. руб. +  управленчски 4 087 964  обртные ыс. руб. =  наиболе -4 835  долгсрчнй 589 тыс. 
руб.; 
СДИ2015=  долгсрчные-11 285 548  значеитыс. руб. +  продаж4 425 244  губинтыс. руб. =  уплате-6 860  горнй304 тыс. 
руб.; 
СДИ2016=  реализц-12 726 223  проче тыс. руб. +  финасовй4 457 259  расчет ыс. руб. =  показтель-8 268  выражения964 тыс. 
руб. 
где  абдукримовДКЗ - разд. IV пассива  неплатжйбаланса. 
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3.Общая величина  внеобрты основных источников  следующи формирования запасов  бсолютная и 
затрат (ОИЗ): 
ОИЗ=СДИ+ ККЗ; 
ОИЗ2014=  сотяни -4 835 589  финасовй тыс. руб. +  привязаную 13 107 627  иные тыс. руб. =  сотавил 8 272  отченг 038 тыс. 
руб.; 
ОИЗ2015=  обеспчнти -6 860 304  рентабльос ыс. руб. +  сравнеию 16 008 307  сравнеию тыс. руб. =  уралмшзвод 9 148  привлекао 003 тыс. 
руб.; 
ОИЗ2016=  хозяйствен-8 268 964  оснвыхтыс. руб. +  кризсное19 161 495  разметыс. руб. =  дебиторская10 892  горизнтальый531 тыс. 
руб. 
где  излшекККЗ - разд. V пассива  размебаланса. 
 В результате  показтель можно определить  сегодня три показателя  должна обеспеченности 
запасов  нализ сточниками их финансирования. 
1.Излишек (+) или  устойчив недостаток (-) собственных  нормативе боротных средств (∆
СОС): 
∆СОС=СОС – З; 
∆СОС2014=  анлиз-8 923 553  общейтыс. руб. – 3 384 970  годутыс. руб. =  актив-12 308  капитл523 тыс. 
руб.; 
∆СОС2015=  рентабльоси -11 285 548  угля тыс. руб. – 4 296 620  показывет ыс. руб. =  меньш -15 582  отклнеия 168 
тыс. руб.; 
∆СОС2016=  пермантог -12 726 223  предият ыс. руб. – 4 937 052  расчет ыс. руб. =  пасив -17 663  коэфицент 275 
тыс. руб. 
где З – запасы (строка 210 разд. II актива  харктеисбаланса). 
2. Излишек (+) или  сокращенй недостаток (-) собственных  актив и долгосрочных 
источников  источнкмформирования запасов (∆СДИ): 
∆СДИ=СДИ – З; 
∆СДИ2014=  собтвены-4 835 589  осбиетыс. руб. – 3 384 970  еслитыс. руб. =  напрвлеы-8 220  обртные559 тыс. 
руб.; 




∆СДИ2016=  дств-8 268 964  капитл ыс. руб. – 4 937 052  эконмичесаятыс. руб. =  текущий-13 206  открый016 тыс. 
руб. 
3.Излишек (+) или  финасовй недостаток (-) общей  валоя величины основных  тче
источников формирования  счетзапасов (∆ОИЗ): 
∆ОИЗ=ОИЗ – З;  сегодня 
∆ОИЗ2014= 8 272 038  сотавляе ыс. руб. – 3 384 970  расчитем ыс. руб. =  уменьшился 4 887  финасове 068 тыс. 
руб.; 
∆ОИЗ2015=  меньш 9 148 003  формула тыс. руб. – 4 296 620  отклнеия ыс. руб. =  явлетс 4 851  продажи 383 тыс. 
руб.; 









 2014г.  
 
 2015г.  
 
 2016г.  
Изменения  анлиз а период 
2015/2014  2016/2015 
Источники формирования  рентабл
собственных средств  
СК 787 203 -1 710 277 -2 742 548 -2 497 480 -1 032 271 
Внеоборотные активы ВАО 9 710 756 9 575 271 9 983 675 -135 485 408 404 
Наличие  ткрыесобственных оборотных  предият
средств  
СОС -8 923 553 -11 285 548 -12 726 223 -2 361 995 -1 440 675 
Долгосрочные  излшек редиты и займы  ДКЗ 4 087 964 4 425 244 4 457 259 337 280 32 015 
Наличие  заключется обственных и 
долгосрочных  либозаемных 
источников  
СДИ -4 835 589 -6 860 304 -8 268 964 -2 024 715 -1 408 660 
Краткосрочные  расчитемкредиты и займы ККЗ 13 107 627 16 008 307 19 161 495 2 900 680 3 153 188 
Общая величины  пасив сточников 
формирования  оэфицентзапасов и затрат 
ОИЗ 8 272 038 9 148 003 10 892 531 875 965 1 744 528 
Общая  финасовй умма запасов З 3 384 970 4 296 620 4 937 052 911 650 640 432 
Излишек/недостаток  абсолютные обственных 
оборотных  налогвымсредств 
∆СОС -12 308 523 -15 582 168 -17 663 275 -3 273 645 -2 081 107 
Излишек/недостаток  любыхсобственных 
и долгосрочных  изменя сточников 
∆СДИ -8 220 559 -11 156 924 -13 206 016 -2 936 365 -2 049 092 
Излишек/недостаток  отклнеия бщей 
вылечены  котрые сновных источников  иквдност
формирования запасов 
∆ОИЗ 4 887 068 4 851 383 5 955 479 -35 685 1 104 096 
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Проанализировав  анлиз данные показатели далее  году строится трехфакторная  меньш
модель, включающая  негативо показатели СОС,  денжы СДИ, ОИЗ. На  убыток основе данной  хозяйствен
трехфакторной модели  среднйможно определить  едостак ип финансовой  обеспчнтиустойчивости.  
 Финансовое состояние  прочие рганизации на конец  продаж нализируемого периода  предият
является неустойчивым,  чтобы так как  образм в ходе анализа  затр установлен недостаток  проценты
собственных оборотных  ормальн средств 17663275 тыс. руб.  привлечня (∆СОС<0), недостаток 
собственных  струк и долгосрочных заемных  излше источников формирования  уралмшзвод запасов 
13206016 тыс. руб.  осбие (∆СДИ<0),  необхдимсть и излишек общей  тче величины основных  номер
источников формирования  алнсзапасов 5955479 тыс. руб. (∆ОИЗ≥0). 
То  сотавляе есть предприятие  меньш финансируется за счет  уралмшзвод собственных, 
долгосрочных  финасовые  краткосрочных заемных  валют источников. Платежеспособность  тысяч
нарушена, однако  уплате есть возможность  больше восстановления финансовой  эконмичая
устойчивости в случае  масы пополнения источников  нормы собственных средств,  повышению
увеличения собственных  погасить боротных средств,  еустойчивпродажи части  предиятйактивов. 
Финансовое состояние  комплесный организации, его  налог устойчивость во многом  валоя
зависят от оптимальности  оэфицент структуры источников  увеличня капитала и структуры  помщью
активов предприятия,  сотавил  также от уравновешенности  добитьсяактивов и пассивов. 
Поэтому в  абсолютные ачале необходимо  управленчски роанализировать структуру  сотавил сточников 
формирования  ралмшевских капитала организации  сокращени и оценить степень  алнс финансовой 
устойчивости и  году финансового риска. С  собтвеных этой целью  предият рассчитываются 
следующие  общества относительные  бухгалтерско показатели, которые  балнс существенно дополняют  уралмшзвод
абсолютные показатели  толькфинансовой устойчивости  алнсорганизации. 
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Рассчитываем коэффициентов финансовой  другим стойчивости предприятия: 
         Финансовая  выше устойчивость может  абдукримов быть оценена  рубль с помощью 
относительных  продукци показателей - коэффициентов,  внеобртых характеризующих степень  приведны




Кфн =  
Кфн2014  инструмео= 787 203 тыс. руб. /  году17 982  сокращени794 тыс. руб. = 0,04; 
Кфн2015  показтель= -1 710 277 тыс. руб. /  себтоимь18 723  финасовг274 тыс. руб. =  добыча-0,09; 
Кфн2016 =  перкыт-2 742 548 тыс. руб. /  внеобртых20 876  отлжены206 тыс. руб. = -0,13. 
2.Коэффициент  заключитеьныйзадолженности: 
СК
ЗК
Кз =  
Кз2014= 17 195 591 тыс. руб. / 787 203 тыс. руб. = 21,84; 
Кз2015= 20 433 551 тыс. руб. / -1 710 277 тыс. руб. = -11,95; 
Кз2016= 23 618 754 тыс. руб. / -2 742 548 тыс. руб. = -8,61. 
3.Коэффициент  независмоть амофинансирования: 
ЗК
СК
Ксф =  
Ксф2014= 787  сотяни203 тыс. руб. / 17 195 591 тыс. руб. = 0,05; 
Ксф2015= -1 710 277 тыс. руб. / 20 433 551 тыс. руб. = -0,08; 
Ксф2016= -2 742 548 тыс. руб. / 23 618 754 тыс. руб. = -0,12. 




Ко =  
Ко2014= -8 923 553 тыс. руб. / 8 272 038 тыс. руб. = -1,08; 
Ко2015=  быстро-11 285 548 тыс. руб. / 9 148 003 тыс. руб. = -1,23; 





5.Коэффициент  высказетяманевренности: 
СК
СОС
Кн =  
Кн2014= -8 923 553 тыс. руб. / 787 203 тыс. руб. = -11,34; 
Кн2015= -11 285 548 тыс. руб. / -1 710 277 тыс. руб.  собтвены = 6,6; 
Кн2016= -12 726 223 тыс. руб. / -2 742 548 тыс. руб. = 4,64. 
6.Коэффициент  активыфинансовой напряженности: 
ВБ
ЗК
Кфинап =  
Кфинап2014 = 17 195 591 тыс. руб. / 17 982 794 тыс. руб. = 0,96; 
Кфинап2015 = 20 433 551 тыс. руб. / 18 723 274 тыс. руб. = 1,09; 
Кфинап2016 = 23 618 754 тыс. руб. / 20 876 206 тыс. руб. = 1,13. 




Кс =  
Кс2014= 8 272 038 тыс. руб. / 9 710 756 тыс. руб.  = 0,85; 
Кс2015= 9 148 003 тыс. руб. / 9 575 271 тыс. руб.  = 0,96; 
Кс2016= 10 892 531 тыс. руб. / 9 983 675 тыс. руб. = 1,09. 






Кипн2014= (9 710 756 тыс. руб.  отдельны + 3 384 970 тыс. руб.) / 17 982 794 тыс. 
руб.  пермантог = 0,73;  объективн 
Кипн2015= (9 575 271 тыс. руб.  азх + 4 296 620 тыс. руб.) / 18 723 274 тыс. 
руб.  показывет = 0,74;  бухгалтерский 
Кипн2016= (9 983 675 тыс. руб. + 4 937 052 тыс. руб.) / 20 876 206 тыс. 
руб.  = 0,71. 








Кфу2014= (787 203 тыс. руб. + 4 087 964 тыс. руб.) / 17 982 794 тыс. руб. = 
0,27; 
Кфу2015= (-1 710 277 тыс. руб. + 4 425 244 тыс. руб.) / 18 723 274 тыс. 
руб.  = 0,15;  
Кфу2016= (-2 742 548 тыс. руб. + 4 457 259 тыс. руб.) / 20 876 206 тыс. 
руб.  = 0,08. 









СК/ВБ 0,04 -0,09 -0,13 -0,13 -0,04 
2.Коэффициент  больше
задолженности 
ЗК/СК 21,84 -11,95 -8,61 -33,79 3,34 
3.Коэффициент 
самофинансирования 






СОС/ОА -1,08 -1,23 -1,17 -0,15 0,06 
5.Коэффициент  имущества
маневренности 



















(СК+ДО)/ВБ 0,27 0,15 0,08 -0,12 -0,07 
 
Относительные  меньш показатели финансовой  осбие устойчивости предприятия  осбие за 






Рисунок 1 - Относительные  групы показатели финансовой  части устойчивости 











4.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 
5.Коэффициент маневренности 
6.Коэффициент финансовой напряженности 
7.Коэффициент соотношения мобилизованных и иммобилизованных 
активов 
8.Коэффициент имущества производственного назначения 






Рисунок 2 - Относительные  уралмшзвод показатели финансовой  сохраняет устойчивости 













4.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
5.Коэффициент маневренности 
6.Коэффициент финансовой напряженности 
7.Коэффициент соотношения мобилизованных и иммобилизованных 
активов 
8.Коэффициент имущества производственного назначения 


















4.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
5.Коэффициент маневренности 
6.Коэффициент финансовой напряженности 
7.Коэффициент соотношения мобилизованных и иммобилизованных 
активов 
8.Коэффициент имущества производственного назначения 
9.Коэффициент финансовой устойчивости 
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Рисунок 3 - Относительные  прибыль показатели финансовой  прочие устойчивости 
предприятия  расчетза 2016 г. 
 
Полученные  поделить результаты позволяют  анлиз увидеть, что  риска исследуемая 
организация  расходы характеризуется зависимостью  долгсрчнй от внешних источников  продаж
финансирования, коэффициент  срокам автономии организации  кратосчным по состоянию на 
отчетную  невозмж дату уменьшился  балнс на 0,13 (доля  условиях собственных средств  величн в общей 
величине  валют источников финансирования  сотяни на конец отчетного  должна периода 
уменьшилась на 13%). Полученное  поэтму значение свидетельствует  расчет о 
неоптимальном балансе  активысобственного и заемного  внешимкапитала. Другими  быстро ловами 
данный  управлени показатель свидетельствует  эфективнось о неудовлетворительном финансовом  эконмичая
положении. Коэффициент  средтв автономии снизился  анлиз одновременно с ростом  артемнко
соотношения заемных  сотавил и собственных средств,  соб это означает  полжени снижение 
финансовой  излше независимости организации  задолженсти и повышении риска  сума финансовых 
затруднений  обязательсв в будущие периоды. О  таблиц неустойчивом финансовом  денжы состоянии 
свидетельствует  суме отрицательное значение  следующи коэффициента обеспеченности  году
собственными оборотными  предиятсредствами. 
Коэффициент финансовой  долгсрчные задолженности уменьшился  прочие на 8,61. Это  текущая
означает, что  финасовй а каждый рубль  показывет собственных средств,  финас вложенных в активы  даног
предприятия, приходится (-)8,61 руб. заемных  запсов средств. Рост  долгсрчные показателя в 
динамике увеличился на 3,34,  должна это свидетельствует об усилении  увеличня зависимости 
организации  артемнко от внешних инвесторов  аренду и кредиторов, т.е. о  оказывет некотором 
снижении  применятсфинансовой устойчивости. 
Коэффициент  общей маневренности снизился  привлечног с 6,6 до 4,64,  общества что говорит  объема о 
снижении мобильности  прибыль собственных средств  повысиля организации и снижении  работникв
свободы в маневрировании  разботке этими средствами. Причины  доля изменения 
коэффициента  заемног аневренности рассматриваются  струкена основе расчета  комплесныйдинамики 
собственного  исходя капитала и иммобилизованных  средтв активов. 
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Значение коэффициента  сотавилпостоянного актива  кратосчнымговорит о низкой  могутдоле основных 
 недостак средств и внеоборотных активов  иквдност в источниках собственных  ривлечны средств. 
Следовательно,  величны в долгосрочном периоде  активы возможна потеря  величну уровня 
платежеспособности  пути редприятия. 
Коэффициент финансовая  поделить напряженность все  мног три года  затродч превышает 
установленную  коэфицентграницу, что  после видетельствует о зависимости  сущетвюихпредприятия от 
внешних  абсолютнйфинансовых источников. 
Для  ниже комплексной оценки  плюс финансовой устойчивости  объедины целесообразно 
использовать  учеб обобщенные показатели,  больше расчетные формулы  налогвым которых 
выводятся  затрми на основе обобщения  если показателей финансовой  сумы устойчивости, 
приведенных  внеобртых анее. В частности,  явлетс рекомендуется применение  обртнг бобщающего 
коэффициента  итог финансовой устойчивости. Δ=-0,07/0,15=-0,466. 
Уровень  меньш финансовой устойчивости  выше  анализируемой организации  собтвеный повышен 
на 46,6%.  внешим Анализ  будщем финансовой устойчивости  суме организации показывает,  меньш
насколько сильную  затродч зависимость она  себтоимь испытывает от заемных  финасовй средств, 
насколько  маневрости вободно она  меньш ожет маневрировать  аренду собственным капиталом,  меньш без 
риска  дств выплаты лишних  условиях процентов и пени  меньш за неуплату, либо  прибыль неполную 
выплату  долгсрчнйкредиторской задолженности  излшевовремя. 
Исходя из всех  дебиторская коэффициентов и показателей,  разыв указанных в таблице 
№9,  уменьши ожно сделать  скольвывод, что  потенциал редприятие финансово  балнс е устойчиво. 
Платежеспособность предприятия  кратосчные характеризует его  эконмичесая возможность и 
способность  таблиц своевременно и полностью  изменя выплачивать свои  доля финансовые 
обязательства  оптим еред внутренними  обеспчнти  внешними партнерами,  меропият а также перед  начле
государством. 
Анализ ликвидности  получены заключается в сравнении  валют средств по активу,  отншеию
сгруппированных по степени  финасове х ликвидности и расположенных  повышения в порядке 
убывания  оснвыеликвидности, с обязательствами  уралмшзводпо пассиву, сгруппированными  рентабльоспо 
срокам их погашения  прочие  расположенных в порядке  дств озрастания сроков.  сотншеия 
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Активы  исходяпредприятия разделяются  показтельна следующие группы: 
А1. Наиболее  контрль ликвидные активы – к  вартно ним относятся  готвй все статьи  тольк
денежных средств  сокращенияпредприятия и краткосрочные  использванефинансовые вложения.  оценить 
А2. Быстрореализуемые  вклады ктивы – дебиторская  меропиятйзадолженность. 
А3. Медленно  показывет реализуемые активы – оставшиеся  значеи статьи раздела II 
актива  сотянибаланса, включающие  приведнызапасы, НДС  помщьюи др. 
  продажи А4. Трудно  рационльй еализуемые активы – статьи  коэфицентв раздела I актива  говрит баланса – 
внеоборотные активы.  автонми 
Пассивы  сверхыокибаланса группируются  коэфицентпо степени срочности  собтвеныхих оплаты: 
П1. Наиболее  анлизруя срочные обязательства – к  также ним относится  текущй редиторская 
задолженность. 
П2. Краткосрочные  деятльносюпассивы – это  лучшемстатьи «заемные  текущгосредства» и другие  больше
статьи разд. V пассива  дебиторскй аланса. 
П3. Долгосрочные  ликвдных пассивы – это  адрес статьи баланса,  финасовй относящиеся к IV 
разделу,  бсолютная . е. долгосрочные кредиты  струкеи заемные средства.  рисунок 
П4. Постоянные  предият пассивы или  больше устойчивые – это  прежд статьи III раздела  помщью
пассива баланса.  отншеию 
Рассчитаем  оснвеабсолютные показатели  излшек иквидности для  сотвеи аблицы 10: 
А12014=  анлиз64 486 тыс. руб; 
А12015= 85 788 тыс. руб.; 
А12016= 147 129 тыс. руб. 
 
А22014=  уровень4 582 728 тыс. руб. + 75 365 тыс. руб. = 4 658 093 тыс. руб.; 
А22015= 4 502 971 тыс. руб. + 92 019 тыс. руб. = 4 594 990 тыс. руб.; 
А22016= 5 466 010 тыс. руб. + 196 384 тыс. руб. = 5 662 394 тыс. руб. 
 
А32014=  коэфицентм3 384 970 тыс. руб. + 53 889 тыс. руб. = 3 438 859 тыс. руб.; 
А32015= 4 296 620  внеобртых ыс. руб. + 63 005  ходетыс. руб. = 4 359 625  большетыс. руб.; 




А42014=  больше9 710 756 тыс. руб.; 
А42015= 9 575 271  масытыс. руб.; 
А42016= 9 983 675  вошелтыс. руб. 
 
П12014= 1 593 102  многтыс. руб.; 
П12015= 2 164 405  пасивотыс. руб.; 
П12016= 1 763 980  собтвены ыс. руб. 
 
П22014= 13 107 627  работникв ыс. руб. – 1 593 102  имущества тыс. руб. = 11 514 525  произвдста тыс. 
руб.; 
П22015= 16 008 307  отншеи ыс. руб. – 2 164 405  разме тыс. руб. = 13 843 902  перонтацию тыс. 
руб.; 
П22016= 19 161 495  балнстыс. руб. – 1 763 980  прибыльтыс. руб. = 17 397 515  обеспчнти ыс. руб. 
 
П32014= 4 087 964  рентабльос ыс. руб.; 
П32015= 4 425 244  типов ыс. руб.; 
П32016= 4 457 259  рентабл ыс. руб. 
 
П42014= 787 203  напрвлеыхтыс. руб.; 
П42015= -1 710 277  благопучнмтыс. руб.; 













Таблица 10 – Абсолютные  продаж оказатели ликвидности  кратосчныебаланса, тыс. руб. 









А1 64 486 85 788 147 129 П1 1 593 102 2 164 405 1 763 980   становия-1 528 616 -2 078 617 -1 616 851 
А2 4 658 093 4 594 990 5 662 394 П2 11 514 525 13 843 902 17 397 515 -6 856 432 -9 248 912 -11 735 121 
А3 3 438 859 4 359 625 4 975 408 П3 4 087 964 4 425 244 4 457 259   пероцнка-649 105   начле- 65 619   дпзс518 149 




У  активорганизации недостаточно средств для покрытия  постяные аиболее срочных  иследуя
обязательств и наиболее  собликвидных активов  нижетак как  уплатойА1 меньше П1. Быстро  формиван
реализуемые активы  больше превышают краткосрочные пассивы и  долгсрчные организация 
может  алнс быть платежеспособной  капитл в недалеком будущем  сегодня с учетом 
своевременных  финасовг расчетов с кредиторами,  уралмшзвод получения средств  рво от продажи 
продукции  можетв кредит. А так  произшлкак А3 меньше  запсыП3, то данная  счетплатежеспособность 
в будущем  вклады без увеличения  опредлния медленно реализуемых  уровень активов невозможна. 
Исходя  групыиз данных таблицы 10 можно  имущества делать вывод,  оценкчто предприятие менее  отклнеия
ликвидное.  
Более детальным  номер является анализ  мобильных платежеспособности при  ухдшения помощи 
финансовых  увеличня коэффициентов (табл. 11). В  угля ходе анализа  полжени каждый из 
приведенных  таблицкоэффициентов рассчитывается  валояна начало и на конец  годупериода. 
Если  явлютс фактическое значение  больше коэффициента не соответствует  выручка нормальному 
ограничению,  скольто оценить его  толькможно в динамике (увеличение  низкое ли снижение  помщью
значения). 
 
Рассчитываем финансовые  валют коэффициенты ликвидности  коэфицент и 
платежеспособности: 












Ка2014 = 64 486 тыс. руб. / 13 107 627 тыс. руб. = 64 486 тыс. руб. / 
13 107 627 тыс. руб. = 0,0049; 
Ка2015 = 85 788 тыс. руб. / 16 008 307 тыс. руб. = 85 788 тыс. руб. / 
16 008 307 тыс. руб. = 0,0054;  оэфицент 
Ка2016 =  оснвых 147 129 тыс. руб. / 19 161 495 тыс. руб. = 147 129 тыс. руб. / 
19 161 495 тыс. руб. = 0,0077. 
Показывает  полных прогнозирование платежеспособности  доля предприятия в 
условиях  объемвсвоевременного проведения  котрые асчетов с дебиторами. 
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Кул2014 =  инасовы 64 486 тыс. руб. + 4 582 728 тыс. руб. / 13 107 627 тыс. руб. = 
4 722 579 тыс. руб. / 13 107 627 тыс. руб. = 0,3602; 
Кул2015 = 85 788 тыс. руб. + 4 502 971 тыс. руб. / 16 008 307 тыс. руб. = 
4 680 778 тыс. руб. / 16 008 307 тыс. руб. = 0,2923; 
Кул2016 = 147 129 тыс. руб. + 5 466 010 тыс. руб. / 19 161 495 тыс. руб. = 
5 809 523 тыс. руб. / 19 161 495 тыс. руб. = 0,3032. 
Показывает  оснве прогнозирование платежеспособности  совремных предприятия в 
условиях  капитлсвоевременного проведения  котрые асчетов с дебиторами. 











Кmл2014 = 8 272 038 тыс. руб. / 13 107 627 = 8 161 438 тыс. руб. / 
13 107 627 тыс. руб. =0,6226; 
Кmл2015 = 9 148 003 тыс. руб. / 16 008 307 тыс. руб. = 9 040 403 тыс. руб. 
/ 16 008 307 тыс. руб. = 0,5647; 
Кmл2016 =  задолженсти 10 892 531 тыс. руб. / 19 161 495 тыс. руб. = 10 784 931 тыс. 
руб. / 19 161 495 тыс. руб. = 0,5628. 
Показывает  значеи достаточность оборотных  условные активов для  коэфицентв покрытия 
краткосрочных  году бязательств. 












Ко2014 =  полжитеьных-8 923 553 тыс. руб. / 8 272 038 тыс. руб. =  -8 923 553 тыс. руб. 
/ 8 161 438 тыс. руб. = -1,0934; 
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Ко2015 =  заемных -11 285 548 тыс. руб. / 9 148 003 тыс. руб. = -11 285 548 тыс. 
руб. / 9 040 403 тыс. руб. = -1,2483;  обртные 
Ко2016 = -12 726 223 тыс. руб. / 10 892 531 тыс. руб. = -12 726 223 тыс. 
руб. / 10 784 931 тыс. руб. = -1,1800.   
Характеризует  большеналичие у организации  угляСОС для  отлжены еобходимой текущей  результаы
деятельности. 
5.Коэффициент ликвидности  перкыт ри мобилизации  внеобртыхсредств: 
КО
З
Клм =  
Клм2014 = 3 384 970 тыс. руб. / 13 107 627 тыс. руб. = 0,2582; 
Клм2015 = 4 296 620 тыс. руб. / 16 008 307 тыс. руб. = 0,0185; 
Клм2016 =  рентабльос4 937 052 тыс. руб. / 19 161 495 тыс. руб. = 0,2577. 
Показывает  сколь зависимость платежеспособности  анлиз предприятия от 
материальных  контрагемзапасов. 









КОnn2014 = 64 486 тыс. руб. + (0,5 * 4 658 093 тыс. руб.) + (0,3 * 3 438 859 
тыс. руб.) / 1 593 102 тыс. руб. + (0,5 * 11 514 525 тыс. руб.) + (0,3 * 4 087 964 
тыс. руб.) = 64 486 тыс. руб. + 3 360 704,2 тыс. руб. / 1 593 102 тыс. руб. + 
6 983 651,7 тыс. руб. = 3 425 190,2 тыс. руб. / 8 576 753,7 тыс. руб. = 0,3993; 
КОnn2015 =  потенциал85 788 тыс. руб. + (0,5 * 4 594 990 тыс. руб.) + (0,3 * 4 359 625 
тыс. руб.) / 2 164 405 тыс. руб. + (0,5 * 13 843 902 тыс. руб.) + (0,3 * 4 425 244 
тыс. руб.) = 85 788 тыс. руб. + 3 605 382,5 тыс. руб. / 2 164 405 тыс. руб. + 
824 952,2 тыс. руб. = 3 691 170,5 тыс. руб. / 10 413 929,2 тыс. руб. = 0,3544;  меропият 
КОnn2016 =  собтвеный 147 129 тыс. руб. + (0,5 * 5 662 394 тыс. руб.) + (0,3 * 
4 975 408 тыс. руб.) / 1 763 980 тыс. руб. + (0,5 * 17 397 515 тыс. руб.) + (0,3 * 
4 457 259 тыс. руб.) = 147 129 тыс. руб. + 4 323 819,4 тыс. руб. / 1 763 980 
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тыс. руб. + 10 035 935,2 тыс. руб. = 4 470 948,4 тыс. руб. / 11 799 915,2 тыс. 
руб. = 0,3788. 
 
Таблица 11 - Финансовые  медлнокоэффициенты ликвидности  скольи 
платежеспособности,  меньшв % 




1.Коэффициент  сотавил бсолютной 
ликвидности 
0,0049 0,0054 0,0077 0,0005 0,0023 
2.Коэффициент  прочиекритической 
оценки 
0,3602 0,2923 0,3032 -0,0679 0,0109 
3.Коэффициент  нализтекущей 
ликвидности 
0,6226 0,5647 0,5628 -0,0579 -0,0019 
4.Коэффициент  сегодня беспеченности 
собственными  изменяоборотными 
средствами 
-1,0934 -1,2483 -1,1800 -0,1549 0,0683 
5.Коэффициент  увеличась иквидности при 
 пасивмобилизации средств 
0,2582 0,0185 0,2577 -0,2397 0,2392 
6.Общий  годупоказатель 
платежеспособности 
0,3993 0,3544 0,3788 -0,0449 0,0244 
 
Отклонения  резвы на 2015 и 2016 года,  активнось по финансовым коэффициентам 
ликвидности  заемных и платежеспособности  долгсрчные предприятия за 2014,2015,2016 года, 










Отклонения 2015 г. 
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Рисунок 4  ценовая – Отклонения 2015 г.,  каие по  денжы финансовым коэффициентам 
ликвидности  сравнеию  платежеспособности  нимпредприятия. 
 
 
Рисунок 5 – Отклонения 2016 г.,  отченг по  себтоимь финансовым коэффициентам 
ликвидности  прочие  платежеспособности  работниквпредприятия. 
 
Значение коэффициента  финасовй бсолютной ликвидности в 2016 г. оказалось  уралмшзвод
ниже допустимой  источнкм ормы (0,2-0,5) на 0,1923, в 2015 г. ниже  излшенормы на 0,1946,  долгсрчные
в 2014 г. ниже  эконмичесая ормы на 0,1951, что  исчерпывают говорит о том,  сотавил что предприятие  эконмичесая е в 
полной мере  учеб обеспечено средствами  также для своевременного  текущй погашения 
наиболее  ликвдност срочных обязательств  аличе за счет наиболее  другим ликвидных активов 
(организация  мобильных ожет покрыть 1.4% своих  сотавляю бязательств).  За рассматриваемый 
 бщая период по отношению 2016/2015 г. коэффициент  сокращени вырос на 0,0023.,а по  раздел
отношению к 2015/2014 г. коэффициент  отдельнывырос на 0,0005. 
Коэффициент  продукци ритической оценки в 2016 г. ниже  собтвены допустимой нормы  резвный
(0,5-0,8) на 0,1968,  имущества  2015 г. ниже  финасове ормы на 0,2077,  нализв 2014 г. ниже  уралмшевскихнормы на 
0,1398.  разботке По  рентабльос отношению 2016/2015 г. коэффициент  меньш вырос на 0,0109,  обуч а  используемых по 
отношению к 2015/2014 г. коэффициент снизился на 0,0679.  директом Значение  пути









Отклонения 2016 г. 
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работы с дебиторами,  тысяч для того  значеи чтобы обеспечить  даным преобразование 
долгосрочной  даныйзадолженности в денежные  начлесредства. 
Значение коэффициента текущей  дств ликвидности в 2016 г.  ниже  один
допустимой нормы (1-2) на 0,4372,  верхпланоы  2015 г. ниже  финас ормы на 0,4353,  показтелив 2014 г. 
ниже  обртные ормы на 0,3774. Показатели  взятые ниже нормы,  меньш это  говорит  следующи о  актив ом, что  внедри
предприятие не в полной  асортимен ере обеспечено  величн собственными средствами  харктеис для 
ведения  дебиторская хозяйственной деятельности  едостак и своевременного погашения  котрые срочных 
обязательств. Даже  собтвенг при реализации  привязаную запасов у организации  кредитосая не будет 
достаточных  обртных средств для покрытия  приведны краткосрочных обязательств. По  сотншеия
отношению 2016/2015 г.  выяить коэффициент снизился на  больше 0,0019,  сума  по отношению 
2015/2014 г. коэффициент снизился на  активо0,0579. 
Коэффициент  проведнг беспеченности собственными  коэфицент боротными средствами в 
2016,2015,2014 г. ниже  кризсное нормы, которая  коэфицент должна быть  иследуя выше 0,1.  меньш По  задолженсти
отношению 2016/2015 г.  днейкоэффициент повысился на  некотрм0,0683, а  прибыль о отношению 
2015/2014 г. коэффициент снизился на  привлекать0,1549. 
Коэффициент  тче ликвидности при  решния мобилизации средств  финасове показывает 
зависимость  едостак платежеспособности предприятия  анлиз от материальных запасов.  обязательсв
Коэффициент  больше иквидности при  уралмшзвод обилизации средств в 2016 г. ниже  рисунок ормы 
(0,5-0,7) на 0,2423,  показывет  2015 г. ниже  ценовая ормы на 0,4815,  имущества  2014 г. ниже  анлиз ормы на 
0,2418, что  проведя характеризует не достаточность  произвдст запасов для  собтвеных покрытия 
краткосрочных  финасове обязательств. По отношению 2016/2015 г.  оценить коэффициент 
повысился на  открый0,2392, а  балнспо отношению 2015/2014 г. коэффициент снизился на  маневрости
0,2397. 
Показатель  добычавосстановления платежеспособности  предиятговорит о том,  нимсможет 
ли предприятие  низкое в случае потери  даный платежеспособности в ближайшие  прочие шесть 
месяцев  меньшую е восстановить при  полженисуществующей динамике  денжыизменения показателя 
 нализтекущей ликвидности.  технолгиОбщий  пасив оказатель платежеспособности в 2016 г. ниже 
 больше нормы (выше чем 1) на 0,6212,  сколь в 2015 г. ниже  алнс ормы на 0,6456,  полнту в 2014 г. 
ниже  уралмшзводнормы на 0,6007. По  медлно тношению 2016/2015 г.  размекоэффициент повысился 
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на  больше0,0244, а  меньшпо отношению 2015/2014 г. коэффициент снизился на  показтели0,0449. По  проведнг
всем  анализируемым периодам значение  подрывает оказателя меньше 1,  внеобртычто говорит  явлетсо 
том, что  прежд редприятие не сможет  прочевосстановить свою  изменяплатежеспособность. 
 
3. Мероприятия  повышает о улучшению эффективности  котрыхфинансового 
состояния  прочиеПАО «Уралмашзавод»    финасовые 
3.1 Разработка  опредлямыхстабилизационной программы 
 
В  средтвами стабилизационную программу  показтель должен входить  сотавил комплекс 
мероприятий,  потенциал направленных на восстановление  собтвены платежеспособности 
предприятия. Сроки  заключитеьный е осуществления для  дебиторскйпредприятия, находящегося  капитлв зоне 
«ближнего» банкротства,  харктеис райне ограничены,  дней так как  неоправдй езервных фондов  долгсрчные у 
него уже,  предияткак правило,  интерсы ет. 
При переходе  поделить редприятия в кризисное  рисунок состояние в краткосрочном  финасовй
аспекте критерием  обязательсв становится максимизация,  номер или экономия  самофин денежных 
средств. При  больше этом максимизация  диверсфкацю денежных средств  коэфицент может и должна  выше
осуществляться мерами,  благоприятным е приемлемыми с позиций  финасовые бычного управления. 
Сущность  прочие стабилизационной программы  если заключается в маневре  средтвами
денежными средствами  уникальые для заполнения  означет разрыва между  увеличась х расходованием и 
поступлением. Маневр  помщью осуществляется как  анлиз уже полученными  устойчив и 
материализованными в активах  увеличась предприятия средствами,  финасовя так и теми,  оснвыми что 
могут  коэфиценты быть получены,  получени если предприятие  среднй переживет кризис. Заполнение 
«кризисной  дней ямы» может  привлечног быть осуществлено  учебно и увеличением поступления  разме
денежных средств (максимизацией),  запсыи уменьшением текущей  будщемпотребности в 
оборотных  меропият средствах (экономией). Увеличение  сотавил денежных средств  пасив основано 
на переводе  струкеактивов предприятия  хозяйственую  денежную форму. Продажа  мобильныхдебиторской 




Продажа  резвы запасов готовой  резво продукции сложнее,  во-первых,  эконмичесая
предполагает продажу  ниже с убытками, а во-вторых,  ликвдност ведет к осложнениям  больше с 
налоговыми органами. Однако,  наличе как уже  вартно тмечалось, суть  текущийстабилизационной 
программы  пасивзаключается в маневре  злишекденежными средствами. Убытки  долгсрчныев данном 
случае  харктеис представляют собой  долгсрчные жертвование частью  оснвыми полученных в прошлом 
денежных  получены средств, а проблемы  всем с уплатой налогов  балнс при такой  меньш реализации 
закрываются  анлизруемый меньшением возможных  хозяйственбудущих поступлений. 
Уменьшение  размеу текущих финансовых  эконмичесй потребностей. На практике  редиты оно 
осуществимо  сотавил олько через  пасив те или иные  погасить формы реструктуризации  используетя долговых 
обязательств,  отншеиючто зависит  получен т доброй воли  отншеикредиторов предприятия. Сама  внеобртыхпо 
себе реструктуризация  расте долгов не является  эфективно специфическим инструментом  повысить
антикризисного управления,  продукцитак как  маневрости ожет применяться  были  при относительно  собтвеный
благополучном состоянии  реализц предприятия-должника. Однако  показывет кризисная 
ситуация,  всем  одной стороны,  располженых есколько облегчает  анлизруемо еструктуризацию долгов,  продажс 
другой  оправдывает  медлно такие формы  финасовй антикризисного управления,  материльных которые в 
нормальном  внешимсостоянии неудовлетворительны. 
Выкуп  тольк долговых обязательств  налог с дисконтом одна из наиболее  учеб
желательных мер. Кризисное  каиесостояние предприятия  толькдолжника  кратосчные бесценивает 
его  году олги, поэтому  оэфицент  возникает возможность  большевыкупить их со значительным  тольк
дисконтом. Тонкость  сверхыоки данного решения  струк в рамках стабилизационной  результаы
программы заключается  валют  условиях, на которых  кратосчныеможно провести  процентывыкуп. 
Анализ опыта  увеличня российских предприятий,  меньш находящихся в тяжелом  прочие
финансовом состоянии,  средтвами показывает, что  сотншеия большая их часть  финасовые меет похожую  финасовые
структуру текущих  эконмичесй бязательств, в частности: 
• обязательства  проче о расчетам с разными  собтвеныйдебиторами и кредиторами: 
60,4 %; 
• обязательства  величныпо налогам и отчислениям: 11,6 %. 
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Важнейшей  добавчныйзадачей финансового  валютоздоровления является  излшеминимизация 
текущих  формиван затрат, прежде  промышленг всего коммунальных  задолженсти платежей, т.е. внедрение 
энерго-сберегающих технологий(экономичная система  доля освещения, 
экономичная система  новых топления). Данные  показывет меры направлены  резво на сокращение 
потоков  ликвдност бязательств и дефицита  балнседенежных средств. 
Меры  приведныфинансового оздоровления,  прочиенаправленные на реструктуризацию  независмоть
кредиторской задолженности  управлени предприятия, в том  даном числе и просроченной,  капитл
могут предусматривать  недостак ледующие процедуры: 
• отсрочки  наиболе  рассрочки платежей; 
• зачет  пасивы заимных платежных  учебтребований (взаимозачет); 
• переоформление  даныйзадолженности в виде  струкезайма; 
• продажу долговых  сокращени бязательств; 
• перевод краткосрочных  тольк бязательств в долгосрочные. 
Разработка  доминруютстратегии и программы  разботьдействий.  
Разработка стратегии  либо и программы действий  ниже по ее осуществлению 
означает  бухгалтерский переход от реактивной  разницу формы управления (принятие  росченая
управленческих решений  дохыкак реакция  ткрыена текущие проблемы,  сущноть а полученные 
отрицательные  рисунок результаты) к управлению  перйдт на основе анализа  даный и прогноза. 
Выработка  финасовые тратегии осуществляется  даном а основе прогнозов  большеразвития рынков  уралмшзвод
выпускаемой продукции,  оэфицент ценки потенциальных  оэфицентрисков, анализа  налогфинансово-
хозяйственного состояния  ликвдных  эффективности управления,  назвые нализа сильных  обртные и 
слабых сторон  приведны редприятия. 
Стратегия предприятия  долявключает в себя: 
1. Стратегию  сокращениповедения на рынке (выбор  коэфицентрайонов влияния,  оэфицентзанимаемая 
доля  располженых рынка, группы  оценчы потребителей, выбор  обрудвание стратегии деятельности  
конкуренция,  произвдст расширение рынка;  затрми ценовая стратегия лидерство  повысиля по 
издержкам, дифференциация,  повысиляниша и т. д.). 
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2. В  меньш соответствии со стратегией  другим рыночного поведения  получен пределяется 




• кадровая и управление  включащегоперсоналом; 
• разрабатывается программа  спобнти мер, обеспечивающих  излшек ее 
осуществление. 
3. В соответствии  анлиз с основными направлениями  примен деятельности и 
избранной  собтвены стратегией определяется,  резво как должна  финасровю быть изменена  тщаельно
организационно-управленческая структура. При  абсолютные разработке стратегии  коэфицент и 
программы действий  показтели уточняются цели  изменя и пути их достижения,  расчет делаются 
более  увеличнглубокий анализ  могути более тщательная  наличеоценка эффективности  оэфицент  степени 






















3.2 Пути  кратосчныеповышения платежеспособности промышленного  персонал
предприятия ПАО «Уралмашзавод»   
 
Эффективное  финасовг управление ассортиментом  изучен продукции позволяет  доля
увеличить прибыль  запсы и поток денежных  ебиторская средств. Ресурсы  меньш предприятия 
ограничены,  продажследовательно, продавать  компани еобходимо только  повысиля то, что  текущий приносит 
достаточную  маневростиприбыль и стабильный  месяцапоток денежных  возрсла редств. 
Для принятия  снижает решения относительно  формиваня ссортимента, объема  финасовй продаж и 
цены  редиты недостаточно только  едоимк финансовой информации,  сколь необходима оценка  части
внешних условий  едоимк деятельности предприятия – рынок. Необходимо  продаж очень 
тщательно  еустойчив зучить спрос  тяжелом потребителей, их вкусы,  ожидаются риентиры, ценности,  финасовг  
так  всемже финансовые  изготвлены озможности, т.е. платежеспособность  анлиз аселения. 
В условиях финансового  харктеизу ризиса предприятие  азх не должно полностью  компани
отказываться от реализации  формула продукции в рассрочку,  исходя так как  оснвые это, скорее  валоя
всего, вызовет  тольк резкое сокращение  меропият объемов продаж. Для  заключитеьный того что  отншеию бы 
оптимизировать работу  отрицаельнс дебиторами возможно  ткрыеструктурировать дебиторов  едостак
по срокам платежа. Могут  компанибыть выделены  использван ледующие группы  коэфицента дебиторов со 
сроком  предият огашения: до 15 дней,  меньш от 15-20 дней  прежд и т.д. По каждой  разницу з групп 
назначить  прочие ответственного, контролирующего  использван своевременность и полноту  оэфицент
выполнения обязательств  долгсрчные контрагентами. Целесообразно  соб ввести бонусную  прибыль
схему мотивации  повысиля менеджеров, привязанную  актив к срокам погашения  собтвены
дебиторской задолженности.  
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Чтобы  дств обеспечивать выживаемость  абсолютнй предприятия в современных  предият
условиях мирового  плотины экономического кризиса,  обртных управленческому персоналу  балнс
необходимо, прежде  прочиевсего, уметь  предолагт еально оценивать  можетфинансовое состояние,  предият
как своего  номерпредприятия, так  дохныеи существующих потенциальных  отншеиконкурентов. 
Финансовое состояние  капитл определяет конкурентоспособность,  финасо потенциал 
в деловом  нализ сотрудничестве, оценивает,  оснвые в какой степени  меньш гарантированы 
экономические  скореинтересы самого  отклнеияпредприятия и его  собтвеныйпартнёров в финансовом  дебиторам
и производственном отношении. 
Главная  уралмшзводцель промышленного  валояпредприятия в современных  рост условиях – 
получение  формула максимальной прибыли,  ными что невозможно  разботь без эффективного  абдукримов
управления капиталом. Поиски  изучть резервов для  обеспчивающх увеличения прибыльности  излшек
предприятия составляют  задолженсти сновную задачу. 
За  спобнть отчетный период  доля предприятие не только  росченая не смогло уменьшить  затрми
остатки готовой  ходе продукции на складах,  текущая но и произошло их увеличение. 
Причинами  решния такого положения  показтель являются проблемы  меньш со сбытом, которые  учебно
обусловлены жесткой  задолженстьконкуренцией на рынке  маневрданного товара. 
Для решения  трудносложившейся ситуации необходимо: 
• четко  сотавил зучить рынок  общаясвоего товара; 
• возможности  обеспчивающх оздания новых каналов  наимеовсбыта продукции;  таблиц 
• повышения  финасовую конкурентоспособности продукции  уметь за счет 
увеличения  уралмшзводкачества или  собтвеный нижения цены;  таблиц 
• изучение  длитеьныйспроса потребителей;  предият 
• расширение  увеличась ссортимента продукции,  уралмшзвод чтобы  получен цены на запасные  меропиятй













3.3 Использование  данымфинансового рычага  объемадля повышения  кадровя
рентабельности собственных  резвныйсредств 
 
Для повышения  больше рентабельности собственных  меньш средств ПАО 
«Уралмашзавод»  может  оснвыми спользовать эффект  добавчныйфинансового рычага. 
Эффект  связи финансового рычага - это  оценку приращение к рентабельности  комплесный
собственных средств,  внедри получаемое благодаря  были использованию заемных  может
средств, не смотря  активна их платность.  
Эффект финансового  коэфицентрычага определяется  качествпо формуле: 
ЭФР=2/3(ЭР-СРСП)*ЗС/СС;  харктеис 
где: ЭР - экономическая  собтвеныйрентабельность;  
СРСП = 20%;  
ЗС - заемные  явлетс редства;  
СС - собственные  котрйсредства. 










Rэ2016= -1 255  ниже176 тыс. руб. / 20 876 206 тыс. руб. * 100%= -6,01 %. 




Рассчитываем абсолютные показатели  страегифинансовой устойчивости: 
1.Наличие  постянг обственных оборотных  трудносредств (СОС):  финасовй 
СОС=СК – ВОА;  горнй 
где  адол СК – итог разд. III  убытка пассива баланса;  предият ВОА – итог  осбие разд. I актива  году
баланса.  
СОС2016=  суме-2 742  рост548 тыс. руб. – 9 983  канлов675 тыс. руб. =  повысить-12 726  больше223 тыс. 
руб. 
2.Наличие  будщем собственных и долгосрочных  алнс заемных источников  предият
формирования запасов  продажи  затрат (в готовой  влиянепродукции) (СДИ): 
СДИ=СОС+ДКЗ; 
где  эконмичуюДКЗ - разд. IV пассива  отншеиюбаланса. 
СДИ2016= -12 726 223 тыс. руб. +  финасовй 4 457 259 тыс. руб. =  котрй -8 268  собтвены 964 тыс. 
руб. 
Рассчитаем эффект  увеличтьфинансового рычага: 
ЭФР=2/3(ЭР-СРСП)*ЗС/СС=  мобилзаця 2/3 * (-6.01 % - 20 %) * -8 268 964 тыс.  кратосчные
руб. / -12 726 223 тыс. руб. = 0.67 * -26.01  * 0.65 = -11.33 %. 
Такой  задолженсть эффект дает  смотря приращение, а не вычет  убытка из рентабельности 
собственных  увеличня средств. Для  росченая того, чтобы  возмжнсти эффект финансового  благоприятным рычага стал  мен
более высоким,  больше необходимо увеличивать  году экономическую рентабельность. 
Добиться  становия этого предприятие  финасовые может либо сдерживая  излшек рост активов,  настояще либо 
увеличивая  вартномассу прибыли,  низацпутем снижения  большесебестоимости продукции;  больше ибо 
стремится  включащего ускорить оборачиваемость  таблиц оборотных средств,  общий что также  пасив даст 
увеличение  сотяние массы прибыли. Предприятие должно  спиок использовать эффект 
финансового рычага для регулирования (повышения) рентабельности 
собственных средств, потому что такая необходимость существует. 
Для увеличения рентабельности собственных средств нужно 
увеличивать как чистую прибыль, так и сумму собственных средств или 
привлекать заемные средства на выгодных условиях, чтобы их привлечение 
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способствовало увеличению рентабельности собственных средств, а не ее 
уменьшению. 
Для увеличения собственных оборотных средств необходимо: 
• нарастить собственный капитал (увеличив уставный капитал, 
нераспределенную прибыль и резервы, повысив рентабельность с помощью 
контроля затрат и агрессивной коммерческой политики); 
• внедрить долгосрочные заимствования; 
• увеличить объем продаж и прибыли при рациональном 
управлении последней.  
Повысить объем собственных финансовых ресурсов можно также 
путем сокращения суммы постоянных расходов на содержание 
управленческого персонала, ремонт основных средств. Нужно 
проанализировать использование прибыли: сокращение доли участия 























3.4 Предложения по развитию деятельности ПАО «Уралмашзавод» 
 
Для развития ПАО «Уралмашзавод» можно предложить следующую 
стратегию расчетов с покупателями: 
• Можно попробовать ввести систему скидок, для постоянных 
потребителей, тем самым заинтересовав их покупать запчасти и 
оборудование только у нас; 
• Следует оценить влияние скидок на финансовые результаты 
деятельности предприятия. 
Если ПАО «Уралмашзавод» перейдет к данной стратегии, оно не 
только создаст себе имидж в глазах покупателей, но сделает себе 
новую рекламу, и зарекомендует себя с наилучшей стороны. Тем самым 
привлекая новых клиентов и акционеров. 
Для развития так же можно предложить: 
• Диверсификацию производства, а именно расширить 
ассортимент производства товара и переорентацию сбыта на новых 
сегментах рынка, осваивание ранее неиспользованных типов производства, 
чтобы повысить эффективность в производстве, а так же чтобы избежать 
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банкротства. Урон от невыгодных изделий(временно, особенно по новым) 
можно перекрыть доходом от других типов товаров. 
• Сдача в аренду помещения: 
а)складские помещения; 
б)производственные помещения; 
в)открытые площадки без грузоподъемных механизмов. 
Для снижения затрат компании в условиях кризиса необходимо 
следующие: 
• Ужесточение процедур авторизации расходов; 
• Мотивирование персонала на снижение затрат и сокращение 
издержек, не связанных с основной деятельностью компании; 
• Внедрение новых форм расчетов с контрагентами(векселя, 
бартер); 
• Формирование бюджета компании(планирование затрат); 
• Ужесточение контроля всех видов издержек(контроль за 
междугородними звонками, на предмет разговоров по личным вопросам); 
• Оптимизация технологических процессов(вопросы оптимизации 
могут быть решены при обсуждении технологии производства и качества 
выпускаемой продукции финансовым директором и директором по 
производству); 
• Сокращение издержек на оплату труда. 
Произведем расчет по сокращению управленческих расходов. 
Таблица 12 - Расчет эффекта от мероприятия по сокращению 
управленческих расходов, тыс. руб. 






за телефон, путем 
150 001 
(23 отдела) 





Сдача в аренду 
складских 
помещений и цехов 
0 120 014 72 014 
Сокращение рабочей 
недели 
230 000 184 684,3 45 315,7 
 
Рассчитаем абонентскую плату одного отдела за год:  
150 001 тыс. руб. / 23= 6 521,78 тыс. руб. 
Сокращаем 11 нерабочих отделов:  
6 521,78 тыс. руб. * 12=78 261,36 тыс. руб. 
Рассчитаем показатели от сдачи в аренду складских помещений и 
цехов за год: 
Сумма  от сдачи аренды составила 120 014 тыс. руб. 
48 000 тыс. руб. составляют коммунальные расходы.  
Выручка составляет 120 014 тыс. руб. – 48000 тыс. руб. = 72 014 тыс. 
руб. 
Предлагается сократить рабочую неделю на срок 3 месяца по три 
рабочих дня в неделю. 
Заработная плата персонала в 2016 г. составила 230 000 тыс. руб. 
Рассчитаем заработную плату персонала за 3 месяца по трех дневной 
рабочей недели: 
230 000 тыс. руб. / 269 р.дней = 855,02 тыс. руб. (за один рабочий день);  
855,02 * 36 р.дней(3 месяца)=30 780,7 тыс. руб.; 
Рассчитаем заработную плату за оставшиеся  полных 9 месяцев: 
855,02 тыс. руб.  * 180 р. дней =15 390,6 тыс. руб. 
Общая сумма заработной платы за год при сокращенной 3 дневной  
рабочей недели сроком на 3 месяца составляет 184 684,3 тыс. руб. 
Выручка составила: 
230 000 тыс. руб. – 184 684,3 тыс. руб. = 45 315,7 тыс. руб.   
В результате проведенных мероприятий получили экономию 
195 591,06 тыс. руб. 
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На полученные от экономии денежные средства мы можем погасить 










У организации недостаточно средств для покрытия наиболее срочных 
обязательств и наиболее ликвидных активов так как А1 меньше П1. Быстро 
реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация 
может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом 
своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи 
продукции в кредит. А так как А3 меньше П3, то данная платежеспособность 
в будущем без увеличения медленно реализуемых активов невозможна. 
Исходя из данных таблицы 10 можно сделать вывод, что предприятие менее 
ликвидное.  
Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных 
условиях мирового экономического кризиса, управленческому персоналу 
необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, 
как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 
Финансовое состояние определяет конкурентоспособность, потенциал 
в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом 
и производственном отношении. 
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Главная цель промышленного предприятия в современных условиях - 
получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного 
управления капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности 
предприятия составляют основную задачу. 
Делая вывод можно выделить: 
1. Основной целью финансового анализа является оценка реального 
финансового состояния предприятия и сравнение полученных результатов с 
результатами предыдущих периодов и выявление возможности повышения 
эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью 
рациональной финансовой политики. Результаты такого анализа нужны 
прежде всего собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, 
менеджерам и налоговым службам. 
2. Основные задачи анализа финансового состояния - определение 
качества финансового состояния, изучение причин его улучшения или 
ухудшения за период, подготовка рекомендаций по повышению финансовой 
устойчивости и платежеспособности предприятия. Эти задачи решаются на 
основе исследования динамики абсолютных и относительных финансовых 
показателей. 
3. Анализ финансового состояния преследует несколько целей: 
• Определение финансового положения; 
• Выявление изменений в финансовом состоянии в 
пространственно-временном разрезе; 
• Выявление основных факторов, вызывающих изменения в 
финансовом состоянии; 
• Прогноз основных тенденций финансового состояния. 
Эти цели  достигается с помощью различных методов и приемов: 
• горизонтальный анализ; 
• вертикальный анализ; 
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• анализ относительных коэффициентов. 
Передо мной была поставлена цель проанализировать финансовое 
состояние ПАО «Уралмашзавод» , выявить основные проблемы финансовой 
деятельности, а также разработать пути улучшения финансовой 
устойчивости промышленного предприятия. По результатам проведенного 
анализа были сделаны следующие выводы: 
1. Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 
показателей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых 
ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия. Показатели рентабельности являются обязательными 
элементами анализа и оценки финансового состояния предприятия. 
2. Финансовое состояние анализируемого предприятия на 2014 
относилось к неустойчивому, и к 2015 г. В 2016 г. ситуация ухудшилась - 
неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 
платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 
средств, сокращения дебиторов и ускорения оборачиваемости запасов. 
В третьей части, выпускной квалификационной работе даны 
предложения по повышению эффективности деятельности ПАО 
«Уралмашзавод» , а именно: 
В условиях финансового кризиса предприятие не должно полностью 
отказываться от реализации продукции в рассрочку, так как это, скорее всего, 
вызовет резкое сокращение объемов продаж. Для того что бы 
оптимизировать работу с дебиторами возможно структурировать дебиторов 
по срокам платежа. Могут быть выделены следующие группы дебиторов со 
сроком погашения: до 15 дней, от 15-20 дней и т.д. По каждой из групп 
назначить ответственного, контролирующего своевременность и полноту 
выполнения обязательств контрагентами. Целесообразно ввести бонусную 
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схему мотивации менеджеров, привязанную к срокам погашения 
дебиторской задолженности.  
Выработаны меры по повышению потока денежных средств на ПАО 
«Уралмашзавод»; 
Рассмотрена роль финансового рычага для повышения рентабельности 
собственных средств; 
Произведен расчет по сокращению управленческих расходов; 
Разработаны предложения для проведения новой политики, а именно 
расширение ассортимента производства товара и переорентацию сбыта на 
новых сегментах рынка, осваивание ранее неиспользованных типов 
производства, чтобы повысить эффективность в производстве, а так же 
чтобы избежать банкротства. 
В целом на основе проведенного анализа, были сделаны выводы, 
свидетельствующие о проблемах, связанных, прежде всего, с текущим 
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